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Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Situasi pandemi covid-19 di tahun 
ini stres para tenaga pendidik meningkat dikarenakan tuntutan work from home. Stres yang 
dihadapi oleh tenaga pendidik tidak hanya terjadi di sekolah, namun juga lingkungan luar 
sekolah. Apabila individu mengalami ketidakseimbangan waktu kerja dan keluarga maka 
individu akan merasakan konflik yang membuat dirinya tidak nyaman baik dalam bekerja 
maupun dalam keluarga. Work ife balance merupakan hal penting harus dimiliki oleh tenaga 
pendidik untuk menghasilkan semangat kerja yang tinggi, perasaan puas terhadap pekerjaan yang 
dimiliki, dan adanya rasa tanggung jawab penuh baik dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara work life balance dengan stres kerja. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan teknik pengambilan data 
accidental sampling. Subjek penelitian ini sebanyak 150 tenaga pendidik. Instrumen penelitian 
ini menggunakan skala work life balance dan stres kerja. Hasil yang diperoleh membuktikan 
bahwa ada hubungan negatif yang signifikan p = (0.000) < 0.005 antara work life balance dengan 
stres kerja, hal ini menunjukan semakin tinggi work life balance maka semakin rendah stres kerja.  
Kata Kunci: work life balance, stres kerja, tenaga pendidik, covid-19 
Educators have a very heavy responsibility. The situation of the Covid-19 pandemic this year has 
increased the stress of educators due to the demands of work from home. The stress faced by 
educators does not only occur at school but also outside the school environment. If educators 
experience an imbalance of work and family time, the individual will feel a conflict that makes 
them uncomfortable both at work and in the family. Work-life balance is an important thing that 
must be owned by educators to produce high morale, a feeling of satisfaction with their work, 
and a sense of full responsibility both in their work and in their personal life. The purpose of this 
study was to determine the relationship between work-life balance and work stress. This research 
is a quantitative correlational study with an accidental sampling data collection technique. The 
subjects of this study were 150 educators. The research instrument used a scale of work-life 
balance and work stress. The results obtained prove that there is a significant negative 
relationship p = (0.000) <0.005 between work life balance and work stress, this shows that the 
higher the work-life balance, the lower the work stress. 






Pendidikan merupakan hal yang utama bagi sebuah negara. Pendidikan yang berkualitas akan 
menghasilkan generasi yang berkualitas pula, dan hal tersebut nantinya akan membuat negara 
kita semakin berkualitas. Dalam dunia pendidikan, yang disoroti paling utama adalah tenaga 
pendidik mulai seorang guru, atau dosen. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003, 
menjelaskan bahwa Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Profesi guru dianggap profesi yang 
menegangkan (Johnson et al., 2005; Newberry & Allsop, 2017). 
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2012) menjelaskan bahwa terlebih lagi banyaknya 
tuntutan sekolah atau instansi pendidikan non formal dan formal terhadap peran tenaga pendidik 
yang harus profesional serta bermutu guna menghasilkan bibit-bibit unggul dan instansi 
pendidikan yang berkualitas. Belum lagi tuntutan masyarakat yang membutuhkan sekolah yang 
baik, guru-guru yang profesional dan dengan kegiatan pembelajaran yang maksimal. Di Belanda 
secara khusus, menemukan dari tahun 2014 menunjukkan bahwa 1 dari 5 guru mengalami gejala 
kelelahan. Guru juga melaporkan tingkat beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan kerja 
professional lainnya (Hooftman, Mars, Janssen, de Vroome & Van den Bossche, 2015). Dalam 
penelitian Hanif (2004) menerangkan bahwa tuntutan pekerjaan yang tinggi, perilaku siswa yang 
salah, kondisi kerja yang buruk, hubungan yang buruk ditempat kerja, konflik peran, ambiguitas 
peran, kurangnya otonomi, etos sekolah yang buruk dan kurangnya peluang berkembang dapat 
menyebabkan stres pada guru. Perilaku siswa yang salah dan tuntutan pekerjaan yang tinggi 
dianggap sebagai hal yang paling utama pemicu stres (Clunies-Ross, Little, & Kienhuis, 2008). 
Belum lagi dalam situasi pandemi Covid-19 di tahun ini stres para tenaga pendidik meningkat 
dikarenakan tuntutan work from home. Hal ini akan menambah beban kerja pada pendidik. 
Dimana pendidik seharian berada di rumah dan harus mengurus pekerjaan rumah sekaligus 
mengurus segala pekerjaannya sebagai seorang tenaga pendidik. 
Penelitian Harianti (2004) yang berjudul tinjauan stres kerja pada guru Sekolah Luar Biasa 
Widya Bakti Semarang menunjukkan adanya 54 responden dan sebagian responden mengalami 
gejala stres kerja sedang yaitu 33 responden (61,1%), sisanya 14 respoden (25,9%) dan 7 
responden (13%) mengalami gejala stres kerja ringan. Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia  
terdapat 26 dari 50 dosen di Universitas X mengalami stres kerja yang tinggi serta guru SD dan 
dosen di Kota Batam mengalami stres kerja lebih tinggi, sedangkan stres kerja pada guru SMP 
dan SMA dalam kategori rendah (Pertiwi, Denny & Widjasena, 2017; Zelty, 2019). Sejalan 
dengan penelitian diatas Arismunandar (2008) mengungkapkan bahwa 30,27% dari 80.000 guru 
di Indonesia menderita stres dalam bekerja. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa 
tenaga pendidik di SD dan Perguruan tinggi cenderung mengalami stres kerja tinggi dan 
berbanding terbalik dengan tenaga pendidik di bangku SMP dan SMA, stres kerja pada tenaga 
pendidik cenderung rendah.  
Dikutip dari Edsurge newsletter (2020), survey yang dilakukan oleh Yale Center for Emotional 
Intelligence dan Collaborative for Social Emotional and Academic Learning pada lebih dari 
5.000 guru di Amerika Serikat menemukan para guru mengalami stres kerja dalam menjalankan 
proses belajar dan bekerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Kekhawatiran dan 
ketakutan akan terkena Covid-19 serta proses adaptasi dengan teknologi baru menjadi penyebab 




Purwanto et al. (2020) pada beberapa guru Sekolah Dasar di Tangerang dimana mereka juga 
mengalami kesulitan ketika harus bekerja dari rumah, penyebabnya antara lain kondisi rumah 
tidak sama dengan ketika mengajar di sekolah, beban kerja bertambah sementara diperhadapkan 
dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk mengajar secara daring, kurang 
baiknya jaringan internet yang berdampak pada tidak efektifnya proses belajar mengajar, dan 
juga konflik peran yang dialami ketika mereka dituntut untuk melakukan dua peran yang berbeda 
secara bersamaan yakni tanggung jawab sebagai guru sekaligus juga sebagai orang tua di rumah.  
Cipriano & Brackett (2020) menjelaskan bahwa pendidik mengalami stres kerja dimasa pandemi 
dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sebagian besar bersifat individu, termasuk ketakutan 
umum bahwa mereka atau seseorang di keluarga mereka akan tertular Covid-19 yaitu virus 
corona baru. Kedua, berkaitan dengan stres seputar mengelola kebutuhan mereka sendiri dan 
keluarga mereka sekaligus bekerja penuh waktu dari rumah serta beradaptasi dengan teknologi 
baru untuk mengajar. Selanjutnya menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization atau UNESCO (2020), sekitar 63 juta guru di seluruh dunia harus diperhadapkan 
dengan proses pendidikan yang sangat berbeda dimana penutupan sekolah di sekitar 165 negara 
karena pandemi Covid-19. Para guru harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa 
pembelajaran tetap berlanjut bagi hampir 1,5 miliar siswa yang tersebar di seluruh dunia. 
Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang berkualitas bagi para siswa, guru diharuskan untuk 
selalu kreatif, inovatif, serta menyenangkan dalam menyajikan materi pembelajaran secara 
daring dengan menggunakan teknologi digital, sehingga dapat memberikan pengaruh positif 
terhadap peserta didik atau siswa selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain para guru 
dihadapkan dengan ketidakseimbangan dan ketidaksiapan antara tuntutan dan kemampuan 
untuk mengatasi perubahan pada sektor pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini 
dapat memicu gangguan kesehatan dan peningkatan stres pada profesi guru.  
Robbins (2001) mengemukakan 3 kategori dampak yang timbul akibat stres kerja yaitu gejala 
fisiologis, gejala psikologis dan gejala perilaku. Gejala fisologis dampak stres dapat menciptakan 
perubahan dalam metabolisme, peningkatan detak jantung dan pernafasan serta meningkatkan 
tekanan darah dan menimbulkan sakit kepala. Selanjutnya dampak psikologis dari stres dapat 
menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan serta dapat menimbulkan 
kegelisahan, kebosanan, agresif, depresi, kelelahan dan mudah marah. Dampak lainnya, yaitu 
perilaku dapat berupa perubahan produktifitas menurun, absensi, gelisah dan sulit tidur. Maryati 
(2017) juga mengungkapkan dampak tenaga pendidik tidak mampu menahan stress dan tanpa 
adanya penanganan serius akan membuat tenaga pendidik tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi 
sehingga menyebabkan tenaga pendidik tidak bekerja optimal, prestasi dan kinerja pun 
berpengaruh. Selain itu dampak lebih parahnya adalah membuat tenaga pendidik sakit dan tidak 
masuk kerja, bahkan dapat membuat tenaga pendidik secara aktif harus mengundurkan diri. 
Kumolohadi (2001) dalam penelitiannya menyatakan walaupun dosen dapat menyesuaikan 
jadwal waktu mengajarnya, namun stres kerja tetap ada dan tidak dapat dipungkiri bahwa 
pekerjaan yang melekat padanya memerlukan persiapan-persiapan yang lebih, sehingga dapat 
dikatakan bahwa pekerjaan sebagai dosen waktunya hampir tak terbatas dan pekerjaannya yang 
membutuhkan aktivitas mental ini mengganggu segala aktivitasnya dirumah ditambah lagi 
dengan tidak ada waktu untuk menjalankan atau menikmati kehidupan pribadinya. Individu yang 
mengalami stres kerja tidak dapat bekerja secara optimal sehingga akan memberi dampak negatif 




Stres yang dihadapi oleh guru atau tenaga pendidik tidak hanya terjadi di sekolah, namun masalah 
yang memicu terjadi nya stres pada guru adalah lingkungan luar sekolah jauh lebih kompleks 
(Akbar & Prastiwi, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan Sidik (2017) faktor lain penyebab 
stres guru adalah peran ganda pada seorang tenaga pendidik, seorang tenaga pendidik tidak hanya 
memiliki peran sebagai karyawan atau pekerja saja, melainkan memiliki peran yang lain di 
tempat yang lain juga, misalnya di keluarga, lingkungan masyarakat, atau organisasi. Peran-peran 
tersebut memiliki kepentingan yang dapat dikatakan sama-sama penting, sehingga ketika hal ini 
berbenturan secara bersamaan dapat menyebabkan konflik dalam individu karyawan tersebut. 
Seorang tenaga pendidik bekerja tentunya dengan tujuan dapat menghidupi keluarganya, namun 
di sisi lain keluarga harus sementara ditinggalkan ketika tugas di dalam sekolah harus dikerjakan. 
Namun dalam bekerja, sering kali terdapat konflik yang diakibatkan kurang seimbangnya 
pekerjaan dan urusan keluarga yang membuat individu tidak nyaman dalam bekerja. Hal ini 
sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa konflik pekerjaan-keluarga menjadi isu mengenai 
perbedaan peran dalam rumah tangga yang membayangi penempatan karir dan tanggung jawab 
pada pria dan wanita (Triyati, 2003).  
Konflik pekerjaan dan keluarga dapat ditimbulkan akibat adanya tekanan dalam lingkungan 
kerja. Selain itu, tekanan juga dapat berasal dari lingkungan keluarga itu sendiri yang dapat 
menyebabkan terjadinya konflik pekerjaan dan keluarga (Lathifah, 2008). Dari penjelasan di atas 
dapat dikatakan bahwa apabila individu mengalami ketidakseimbangan waktu kerja dan keluarga 
maka individu akan merasakan konflik yang membuat dirinya tidak nyaman baik dalam bekerja 
maupun dalam keluarga. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya tanpa 
melupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja disebut Work Life Balance (Maslichah 
& Hidayat, 2017). Bagi seorang karyawan, pekerja atau bahkan tenaga pendidik, work life 
balance sangat dibutuhkan. Menurut Maslichah & Hidayat (2018) keseimbangan antara 
kehidupan dengan pekerjaan yang baik nantinya akan menghasilkan semangat kerja yang tinggi, 
perasaan puas terhadap pekerjaan yang dimiliki, dan adanya rasa tanggung jawab penuh baik 
dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya. 
Penelitan terdahulu terkait work life balance yang mendukung pernyataan diatas dalam penelitian 
Saif, Malik, & Awan (2011) penelitian dilakukan di Pakistan untuk menganalisis hubungan work 
life balance dengan kepuasan kerja. Data dikumpulkan dari 450 pengawas PHK dari dua 
organisasi besar di Pakistan hingga daftar pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif antara work life balance dengan kepuasan kerja. Penelitian lainnya. 
Yadav & Dabhade (2013) melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan yang ada antara 
work life balance dan kepuasan kerja para wanita pekerja. Sampel dikumpulkan dari sektor 
pendidikan dan sektor perbankan. Data dikumpulkan dari 150 wanita karyawan 75 wanita dari 
masing-masing sektor. Keaslian data dianalisis melalui aplikasi standar deviasi. Hasil 
menunjukkan bahwa work life balance dan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang 
signifikan.  
Selanjutnya, Moore (2007) berpendapat bahwa organisasi yang menyediakan work life balance 
jangka panjang, menciptakan loyalitas karyawan di perusahaan dan sikap positif karyawan 
terhadap perusahaan. Work life balance yang baik dan rendah konflik kerja-kehidupan juga 
terkait dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, kewarganegaraan organisasi perilaku, 
peningkatan keragaman dan kesetaraan, produktivitas, garis bawah yang lebih baik, dan intensi 




Waltman & Sullivan, 2007). Menurut Parkes & Langford (2008) dikemukakan juga bahwa work 
life balance menguntungkan organisasi secara tidak langsung, melalui peningkatan 
kesejahteraan, penurunan stres kerja dan penurunan kelelahan karyawan. 
Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa work life balance secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja, produktivitas, bahkan juga dapat menurunkan kelelahan 
karyawan maupun stres kerja, dan stres kerja yang tinggi dapat mengganggu ketidakseimbangan 
antara tugas pekerjaannya dengan tugas di dalam keluarga tenaga pendidik. Oleh karena itu, 
peneliti beranggapan, bahwa terdapat hubungan antara work life balance dengan stres kerja pada 
tenaga pendidik. Penelitian ini penting untuk dilakukan, agar dapat mengetahui dengan pasti 
bagaimana hubungan stres kerja dengan work life balance pada tenaga pendidik. Hal ini guna 
untuk menemukan solusi bagi tenaga pendidik yang selalu bekerja dan menghabiskan banyak 
waktu sehingga mengganggu kehidupan pribadinya.  
Stres Kerja  
Cartwright dan Cooper (1997) mengemukakan stres kerja sebagai suatu tekanan yang dialami 
ketika tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan yang ada pada diri kita. Menurut Robbins 
(2006) stres kerja karyawan adalah kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan 
pekerjaan serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk 
menyimpang dari fungsi normal mereka. Davis dan Newstrom (2007) memberikan definisi 
tentang stres kerja adalah suatu kondisi yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi 
fisik. Stres kerja adalah suatu keadaan emosional timbul karena adanya ketidaksesuaian antara 
beban kerja dengan kemampuan individu untuk mengatasi stres kerja yang dihadapi (Vanchopo, 
2020). Mangkunegara (2011) menjelaskan stres kerja adalah suatu kondisi yang menciptakan 
adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan 
kondisi seorang karyawan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut disimpulkan bahwa stres kerja 
adalah suatu kondisi sesesorang dimana tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu 
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan fisik, psikis dan emosi karyawan.   
Dimensi Stres Kerja  
Menurut William & Cooper (1997) stres kerja terdapat 6 dimensi yaitu: 
1. Job itself adalah dimana pekerjaan itu sendiri memacu stres pada stres kerja individu. 
Faktor-faktor disebabkan seperti beban yang berat, waktu yang singkat, tanggung jawab 
berlebihan, dan kondisi yang tidak aman. 
2. Role management adalah stres kerja oleh ketidakpastian tanggung jawab atau konflik 
pekerjaan mereka karena persyaratan pekerjaan yang berbeda. 
3. Interpersonal relationships adalah stres kerja yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak 
harmonis hubungan dengan kolega atau pemimpin, atau tidak cukup dukungan dan 
pemahaman tentang pemimpin. 
4. Organization style pada stres kerja yang disebabkan oleh beberapa hak yang tidak dijamin 
atau sistem yang tidak masuk akal. 
5. Career development adalah stres kerja yang disebabkan oleh stabilitas kerja yang buruk 
6. Family-work conflict mengacu pada stres kerja akibat kurangnya komunikasi dengan 





Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja 
Menurut Hasibuan (2012:204) faktor-faktor penyebab stres karyawan, antara lain sebagai berikut: 
1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 
2. Tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar. 
3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. 
4. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. 
5. Balas jasa yang terlalu rendah 
6. Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lain-lain 
Faktor-Faktor Pribadi 
Faktor-faktor pribadi ini terutama menyangkut masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi serta 
kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Berbagai kesulitan dalam hidup 
perkawinan, retaknya hubungan dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak merupakan 
masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan yang lalu terbawa sampai ketempat 
kerja. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang adalah kendala 
pribadi lain yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja mereka. 
Work Life Balance 
Menurut Fisher (2002) mendefinisikan work life balance merupakan suatu usaha yang dilakukan 
oleh seseorang atau individu untuk menyeimbangkan dua peran atau lebih yang sedang dijalani. 
Hayman (2005) menjelaskan bahwa work life balance adalah konstruk yang menjelaskan 
persepsi seseorang terhadap adanya keseimbangan yang terjadi didalam dirinya ditinjau dari 
kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi yang dimaksud adalah tidak 
hanya merujuk pada kehidupan yang ada di keluarga, namun semua hal yang dipersepsikan 
individu, tetapi bukan termasuk kehidupan yang dijalaninya didunia pekerjaan (Hayman, 2005). 
Menurut Clark (2000) work life balance adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana individu 
mengatur lingkungan pekerjaan dan kerluarga serta batasan diantara keduanya untuk mencapai 
keseimbangan. Selanjutnya Singh dan Khanna (2011) menyatakan work life balance sebagai 
konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara “pekerjaan” (karir dan ambisi) 
pada satu sisi dan “kehidupan” (kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan pengembangan 
spiritual) di sisi lain. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa work life 
balance adalah suatu kemampuan indivisu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan (karir dan 
ambisi) dan kehidupan pribadi (kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan pengembangan 
spiritual). 
Dimensi Work Life Balance  
Hayman (2005) menggolongkan work life balance ke dalam 3 dimensi berdasarkan hasil adaptasi 
dari Fisher yaitu:  
a. Work interference with personal life (WIPL) yang mencerminkan sejauh mana pekerjaan 
individu dapat mengganggu kehidupan pribadinya.  
b. Personal life interference with work (PLIW) yang mencerminkan sejauh mana kehidupan 




c. Work Personal enhancement life (WEPL) yang mencerminkan sejauh mana kehidupan 
pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. 
Faktor yang Mempengaruhi Work Life Balance 
Menurut Atheya dan Arora (2014) menjelaskan ada 2 faktor mempengaruhi work life balance. 
(1) faktor organisasi meliputi masa jabatan dalam organisasi saat ini, sifat pekerjaan, jenis 
pekerjaan, departemen dimana seseorang bekerja, faktor situasional (seperti tuntutan yang tidak 
masuk akal dan bertentangan), tanggung jawab dan harapan tidak jelas, dukungan dari rekan 
kerja serta atasan dan manajemen, jam kerja yang panjang dan beban kerja berlebihan. (2) Faktor 
individu meliputi usia dan tingkat karyawan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, jenis 
keluarga/status keluarga, jumlah dan usia anak-anak, jumlah tanggungan, kualifikasi pendidikan, 
mobilitas dari tempat asli, sikap dan nilai-nilai karyawan, faktor psikologi, dukungan dari 
anggota keluarga, tingkat energi karyawan, dan harapan tiggi. Selanjutnya menurut Kinman dan 
Jones (2008), ketidakseimbangan work life adalah salah satu alasan stres kerja dialami karyawan. 
Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa pendidikan, fleksibilitas jadwal dan otonomi karyawan 
dalam pekerjaannya menjadi kunci work life balance. Selanjutnya menurut Poulose dan Sudarsan 
(2014) ada faktor yang mempengaruhi work life balance yaitu salah satunya lingkungan sosial 
dimana jumlah anak dan tanggung jawab akan pengasuhan anak berhubungan dengan work life 
balance. Jumlah anak yang lebih banyak memicu timbulnya stres dan terjadinya konflik antara 
kehidupan rumah tangga dan karir. 
Perkembangan Masa Dewasa Awal  
Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Masa dewasa awal 
dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun (Hurlock, 1996). Masa dewasa awal merupakan masa 
penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan yang baru. Orang 
yang memasuki dewasa awal diharapkan dapat memainkan peran baru seperti sebagai suami/istri, 
orang tua, pencari nafkah, keinginan-keinginan yang baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan 
nilai-nilai tugas baru (Hurlock, 1996). 
Ciri- ciri masa dewasa awal menurut Hurlock (1996) yaitu:  
1. Masa dewasa awal adalah suatu usia reproduktif pada masa ini ditandai dengan 
membentuk rumah tangga. Masa ini khususnya wanita, sebelum menginjak usia 30 tahun, 
merupakan masa reproduktif, dimana seorang wanita siap menerima tanggung jawab 
sebagai seorang ibu.  
2. Masa dewasa awal ini sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia 
pasti mengalami perubahan sehingga seseorang harus banyak melakukan penyesesuaian 
diri mulai dari penyesesuaian kehidupan pernikahan, peran sebagai orang tua, dan sebagai 
warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum.  
3. Masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masa ketegangan emosional, 
ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan-ketakutan atau 
kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada 
umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi 
pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam 




4. Masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan 
disini mungkin ketergantungan kepada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan 
beasiswa atau pada pemerintahan karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai 
pendidikan mereka, sedangkan masa perubahan nilai masa dewasa awal terjadi karena 
beberapa alasan seperti ingin diterima pada kelompok orang dewasa, atau kelompok-
kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. 
Work Life Balance terhadap Stres Kerja 
Menurut Shankar dan Bhatnagar (2010), untuk memahami kebutuhan work life balance terlebih 
dahulu perlu memahami ketidakseimbangan kehidupan kerja, seperti pemahaman tentang asal-
usul, penyebab dan efek dari ketidakseimbangan ini, itu tindakan penyeimbangan menjadi lebih 
mudah. Saat ini, tenggat waktu semakin ketat dan tugas individu tidak hanya untuk menyamai 
itu tenggat waktu tetapi juga untuk memberikan hasil yang berkualitas. Karena tekanan kerja ini 
menjadi sangat sulit untuk memelihara kehidupan keluarga. Menjadi sangat sulit untuk 
melibatkan pikiran dengan keterlibatan tubuh. Disetiap kehidupan individu ada empat pemangku 
kepentingan yaitu kepribadian, pekerjaan, keluarga dan masyarakat (Gallinsky, 2005). Itu sangat 
penting untuk memberikan kepentingan yang sama kepada semua pemangku kepentingan. 
Seseorang yang gila kerja dan tidak menikmati atau kehidupan keluarganya tidak bisa disebut 
orang sukses. Ketika suatu kehidupan menghadapi ketidakseimbangan seperti itu maka 
kedamaian dan keharmonisan hidup lenyap dan ada efek buruknya pada kehidupan kerja juga. 
Untuk menghindari situasi seperti itu, seseorang harus melakukannya selalu berusaha untuk 
menghindari ketidakseimbangan dalam hidup ini (Collins, 2007).  
Sejalan dengan pernyataan diatas dalam Sidik (2017) mengungkapkan seorang tenaga pendidik 
bekerja tentunya dengan tujuan dapat menghidupi keluarganya, namun di sisi lain keluarga harus 
sementara ditinggalkan ketika tugas di dalam sekolah harus dikerjakan. Banyak implikasi dari 
adanya peran ganda ini terhadap keluarga, misalnya waktu untuk keluarga kurang, atau tenaga 
yang diberikan untuk keluarga menjadi sedikit, hal ini karena seorang karyawan atau guru 
menghabiskan waktu untuk melaksanakan tugas pada pekerjaannya. Implikasi terhadap 
pekerjaan misalnya ada yang harus dilaksanakan dalam keluarga dan secara bersamaan memiliki 
tugas pada pekerjaannya. Selain itu, Sidik (2017) juga mengungkapkan peran ganda yang 
selanjutnya tidak hanya konflik peran antara keluarga dengan pekerjaan saja, melainkan 
pekerjaan dengan organisasi juga. Karena guru tidak hanya aktif sebagai tenaga pendidik saja, 
melainkan beberapa diantaranya aktif sebagai aktivis ataupun pengurus dalam sebuah organisasi. 
Ketika peran di dua lingkungan yang berbeda dalam hal ini sekolah dan organisasi 
membutuhkannya dalam waktu bersamaan akan dapat terjadi konflik diantara keduanya 
(pekerjaan dengan organisasi). 
Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan munculnya stres pada individu, memburuknya 
kesehatan, dan juga bisa menurunkan tingkat motivasi individu tersebut (Visser dan Williams, 
2006). Ditambah lagi dalam situasi pandemi ini, pendidik merasakan stres kerja yang tinggi 
diakibatkan harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik di rumah di karenakan 
aturan work from home yang berlaku. Nafiudin (2015) dalam penelitiannya menjelaskan apabila 
sesorang tidak dapat mengatur work life balance antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi 
maka work life balance seorang karyawan tergolong rendah sehingga menimbulkan stres kerja. 




work life balance pada guru dapat meningkatkan kepuasan kerja, keamanan kerja (job security), 
meningkatkan control terhapat work life environment, berkurangnya tingkat stres kerja, dan 
semakin meningkatnya kesehatan fisik dan mental. Menurut Swift (2002) work life balance 
merupakan suatu masalah yang penting bagi seluruh karyawan dan organisasi tersmasuk seorang 
tenaga pendidik, dikarenakan menghadapi dua atau lebih tuntutan yang bersaing untuk dipenuhi 
sangatlah melelahkan, menimbulkan stres, dan membuat produktivitas karyawan menurun. 
Penelitian Indriyani (2009) menjelaskan ketidakmampuan seorang tenaga pendidik mengatasi 
masalah dengan baik, seperti masalah dalam keluarga akan menimbulkan konflik dalam 
pekerjaan yang berpengaruh pada pekerjaan sehingga timbul stres dalam bekerja. 
Mangkunegara (2011) menjelaskan stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 
menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 
berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Maryati (2017) mengungkapkan dampak tenaga 
pendidik tidak mampu menahan stres dan tanpa adanya penanganan serius akan membuat tenaga 
pendidik tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi sehingga menyebabkan tenaga pendidik tidak 
bekerja optimal, prestasi dan kinerja pun berpengaruh. Sidik (2017) mengungkapkan penyebab 
stres guru adalah peran ganda pada seorang tenaga pendidik, seorang tenaga pendidik tidak hanya 
memiliki peran sebagai karyawan atau pekerja saja, melainkan memiliki peran yang lain di 
tempat yang lain juga, misalnya di keluarga, lingkungan masyarakat, dan atau organisasi. 
Individu yang mengalami stres kerja tidak dapat bekerja secara optimal sehingga akan memberi 
dampak negatif pada hasil kerjanya, dalam lingkungan keluarganya dan lingkungan sosialnya 
(Sudirman, 2017). Kumolohadi (2001) dalam penelitiannya menyatakan walaupun dosen dapat 
menyesuaikan jadwal waktu mengajarnya, namun stres kerja tetap ada dan tidak dapat dipungkiri 
bahwa pekerjaan yang melekat padanya memerlukan persiapan-persiapan yang lebih, sehingga 
dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai dosen waktunya hampir tak terbatas dan pekerjaannya 
yang membutuhkan aktivitas mental ini mengganggu segala aktivitasnya dirumah ditambah lagi 
dengan tidak ada waktu untuk menjalankan atau menikmati kehidupan pribadinya. 
Ross dan Vasantha (2014) menambahkan bahwa work life balance dan stres kerja berjalan 
beriringan. Oleh karena itu, individu yang memiliki work life balance yang bagus tidak akan 
mengalami stres kerja. Dan apabila stres kerja seseorang tinggi, maka akan mengganggu 





























Ada hubungan negatif antara work life balance dengan stres kerja pada tenaga pendidik. Artinya 
Semakin tinggi work life balance, maka semakin rendah stres kerja pada pendidik dan sebaliknya 
semakin rendah work life balance maka semakin tinggi stres kerja pada tenaga pendidik. 
 
 
Tuntutan semuanya harus dapat 
dipenuhi oleh individu dan semua 
tuntutan dapat datang bersamaan 
serta menuntut tanggung jawab yang 
tidak dapat ditunda. 
 
Tuntutan pekerjaan yang dilakukan 
dirumah dapat menyita waktu 
kehidupan pribadi (Mengurus anak, 
suami, dan kebutuhan rumah tangga)  
tenaga pendidik secara bersamaan. 
Stres Kerja Tinggi  
Tanggung jawab keluarga. 
Tugas tenaga pendidik 
mempersiapkan dan mengevaluasi 
pembelajaran. 
 
Tuntutan sekolah, terkait 










Rancangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang 
merupakan penelitian untuk menguji hubungan antar variabel. Menurut Fraenkel dan Wallen 
(2008). Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan 
tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel 
tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. 
Subjek Penelitian 
Populasi merupakan seluruh individu subjek penelitian (Arikunto, 2010). Setelah menentukan 
populasi peneliti menentukan sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan subjek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling. Accidental Sampling 
merupakan pengambilan sampel dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017).  
Sampel penelitian ini adalah tenaga pendidik yang berjumlah 150 subjek dengan karakteristik 
subjek adalah: 
1. Subjek berprofesi sebagai tenaga pendidik formal. 
2. Subjek sudah berumah tangga / menikah.  
3. Subjek berusia maksimal 40 tahun. 
4. Subjek memiliki anak. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah work life balance dan stres kerja. Dimana 
work life balance merupakan variabel bebas (X) dan stres keja merupakan variabel terikat (Y). 
Work life balance adalah kemampuan dimana individu dapat menyeimbangkan antara pekerjaan 
(karir dan ambisi) dan kehidupan pribadi (kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan 
pengembangan spiritual). Peneliti mengadaptasi skala yang telah dikembangkan oleh Yusuf 
(2018) yaitu work life balance Inventory. Skala ini diadaptasi berdasarkan dimensi work life 
balance menurut Hayman (2005) yaitu work interference with personal life (WIPL), personal 
life interference with work (PLIW), work personal enhancement life (WEPL). Dalam skala 
tersebut terdapat 5 pilihan jawaban untuk item favorabel yaitu mulai jawaban 1 (Sangat Tidak 
Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). Selanjutnya untuk item 
unfavorabel terdapat 5 pilihan jawaban yaitu mulai jawaban 5 (Sangat Tidak Setuju), 4 (Tidak 
Setuju), 3 (Netral), 2 (Setuju), dan 1 (Sangat Setuju). 
Sedangkan untuk variabel stres kerja adalah suatu kondisi sesesorang dimana tuntutan pekerjaan 
melebihi kemampuan individu sehingga menimbulkan ketidakseimbangan fisik, psikis dan emosi 
karyawan. Skala strs kerja yang diadaptasi dari skala Wu, Li, Yao, Luo, he dan Yin (2018) 
sejumlah 18 item. Dimensi dalam skala sesuai dengan dimensi yang diungkapkan Williams & 




style, career development, dan family-work conflict. Pilihan jawaban pada skala ini yaitu 1 
(Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). 
Berdasarkan hasil uji coba skala yang telah dilakukan kepada 78 subjek maka hasil uji validitas 
dan reliabilitas pada skala work life balance dan stres kerja sebagai berikut: 
Tabel 1. : Uji Validitas Skala Penelitian 
Instrument Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Work Life Balance 0.450-0.762 0.889 
Stres Kerja 0.306-0.778 0.886 
 
Berdasarkan tabel 1 diatas menggambarkan bahwa skala work life balance memiliki tingkat 
validitas berkisar antara 0.450-0.762, dengan nilai reliabilitas sebesar 0,889. Maka skala work 
life balance yang berjumlah 15 item setelah dilakukan uji coba terdapat 2 item yang gugur 
sehingga terdapat 13 item yang valid untuk penelitian. Selanjutnya skala stres kerja memiliki 
tingkat validitas berkisar antara 0.306-0.778, dengan nilai reliabilitas sebesar 0,886. Maka skala 
stres kerja yang terdapat 18 item setelah dilakukan uji coba terdapat 2 item yang gugur sehingga 
total item yang valid terdapat 16 item.  
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian ini terdapat tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap pengolahan 
data. Tahap persiapan adalah pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah berdasarkan 
fenomena yang terjadi. Selanjutnya setelah menentukan fenomena kemudian menentukan judul 
penelitian yang akan dilatar belakangi oleh fenomena tersebut. Kemudian, peneliti menyusun 
proposal penelitian yang terdiri dari 3 bagian yaitu pendahuluan, kajian pustaka dan metode 
penelitian. Dalam metode penelitian, peneliti menentukan kriteria subjek yang diteliti dan 
menentukan instrument yang akan digunakan.  
Kedua tahap pelaksanaan yaitu pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara terpadu mulai 
dari melakukan uji coba skala penelitian dengan menyebarkan beberapa skala penelitian kepada 
tenaga pendidik. Hasil uji coba skala digunakan untuk menganalisis uji validitas dan uji reliabel 
dari skala tersebut. Berdasarkan hasil uji coba tersebut terdapat item yang valid maupun tidak 
valid dan selanjutnnya item-item yang valid digunakan dalam penelitian. Setelah dilakukan uji 
coba skala kemudian peneliti mengambil data dengan menyebarkan skala kepada tenaga pendidik 
yang sesuai kriteria dalam penelitian.  
Tahapan terakhir adalah tahap pengolahan data dimana peneliti akan melakukan pengolahan data 
secara statistik pada data yang telah terkumpul. Analisa data yang dilakukan peneliti 
menggunakan SPSS for Windows Versi 22 dengan metode analisa Product Moment Pearsons. 








Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 

































Berdasarkan tabel 2 diatas jumlah subjek pada penelitian ini berjumlah 150 subjek dimana subjek 
penelitian didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 80,7%. Selanjutnya usia subjek 
penelitian didominasi oleh subjek yang berusia 34-40 tahun dengan persentase sebesar 60,7%. 
Subjek dalam penelitian ini yang mempunyai 1 orang anak sebanyak 67 subjek lebih 
mendominasi dibanding yang mempunyai 2 orang anak.  
Tabel 3. Kategori Variabel   
Variabel Median Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Work Life Balance 52 
Rendah 37-51 63 42% 
Tinggi 52-65 87 58% 
Stres Kerja 35.5 
Rendah 17-34 75 50% 
Tinggi  52-58 75 50% 
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa subjek didominasi oleh work life balance yang tinggi 
dengan persentase sebesar 58%. Sedangkan pada stres kerja, subjek memiliki perbandingan yang 
sama antara kategori rendah dan tinggi.  
Tabel 4. Kategori Dimensi 




With Personal Life 
(WIPL) 
20 
Rendah 7-19 37 25% 





Rendah 11-15 43 29% 
Tinggi 16-20 107 71% 





Berdasarkan tabel 4, semua aspek work life balance dan stres kerja didominasi oleh kategori 
tinggi. Hal tersebut berarti, kebanyakan subjek memiliki aspek work life balance dan stres kerja 
yang tergolong tinggi. 
Tabel 5. : Kategori Work Life Balance dan Stres Kerja berdasarkan Jumlah Anak 
Jumlah Anak Work Life Balance Stres Kerja 
Rendah Tinggi  Rendah Tinggi  
1 34 orang (51%) 33 orang (49%) 29 orang (43%) 38 orang (57%) 
2 20 orang (32%) 42 orang (68%) 32 orang (52%) 30 orang (48%) 
3 9 orang (43%) 12 orang (57%) 14orang (67%) 7orang (33%) 
Berdasarkan  tabel 5 subjek yang memiliki jumlah anak 1 lebih didominasi oleh work life balance 
yang rendah dan stres kerja yang tinggi. Sedangkan pada subjek dengan jumlah anak 2 dan 3 
lebih didominasi oleh work life balance yang tinggi dan stres kerja yang rendah. 
Tabel 6. : Kategori Work Life Balance dan Stres Kerja berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Work Life Balance Stres Kerja 
Rendah Tinggi  Rendah Tinggi  
Laki-laki 10 orang (34%) 19 orang (66%) 12 orang (41%) 17 orang (59%) 
Perempuan 53 orang (44%) 68 orang (56%) 63 orang (52%) 58 orang (48%) 
Dilihat dari tabel 6 berdasarkan jenis kelamin work life balance laki-laki memiliki kategori 
tinggi, dan tingkat stres kerja tergolong tinggi. Sebaliknya jenis kelamin perempuan memiliki 
work life balance kategori tinggi, sedangkan pada stres kerja memiliki kategori rendah. 
Tabel 7. : Analisa Korelasi Work Life Balance dengan Stres Kerja 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) -0,663 




Tinggi 16-20 95 63% 
Stres Kerja 
Job itself 8 
Rendah 4-7 63 42% 
Tinggi 8-15 87 58% 
Role Management 6 
Rendah 3-5 28 19% 




Rendah 1 18 12% 
Tinggi 2-4 132 88% 
Organization Style 6 
Rendah 3-5 33 22% 
Tinggi 6-12 117 78% 
Career Development 6 
Rendah 3-5 29 19% 
Tinggi 6-12 121 81% 
Family Work-Conflict 6 
Rendah 3-5 45 30% 




Nilai Signifikan (p) 0.000 
Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 
antara work life balance dengan stres kerja dimana nilai p (.000) < 0,005 dan koefien korelasi 
sebesar -0,663. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi work life balance maka semakin 
rendah stres kerja. Begitupun sebaliknya semakin rendah work life balance maka semakin tinggi 
stres kerja. Selanjutnya dilihat dari Koefisien determinasi bahwa sebesar 44% work life balance 
mempengaruhi stres kerja.  
DISKUSI  
Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antar kedua variabel yakni work life balance 
dengan stres kerja pada tenaga pendidik saling berhubungan, yang mana artinya apabila work life 
balance tinggi maka stres kerja rendah, begitu juga sebaliknya apabila wok life balance rendah 
maka stres kerja pada tenaga pendidik tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada situasi 
pandemi seperti saat ini, membuat tenaga pendidik melakukan pekerjaan dari rumah (work from 
home/WFH). Baik tanggung jawab seperti mempersiapkan bahan pelajaran, mengajar lewat 
daring, maupun mengevaluasi hasil pembelajaran. Tanggung jawab tersebut tercampur dengan 
tanggung jawab sebagai orang tua di rumah sehingga tenaga pendidik kewalahan mengatur waktu 
dan menikmati proses pekerjaan maupun waktu bersama keluarga. Disinilah tenaga pendidik 
kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya, pada akhirnya menimbulkan 
permasalahan bagi tenaga pendidik itu sendiri, yakni stres kerja. Hal ini juga dapat dibuktikan 
dalam penelitian ini sebanyak 50% atau 75 tenaga pendidik mengalami stres tinggi. 
Fisher (2001) menjelaskan bahwa work life balance merupakan sumber munculnya stres bagi 
pekerjaan yang memiliki empat komponen utama. Pertama, komponen energi yang merupakan 
sumber terbatas yang dimiliki oleh setiap individu dan apabila energi yang dimiliki tidak sesuai 
dengan apa yang dilakukan maka akan meningkatkan stres dalam diri individu.  Kemudian 
komponen perilaku, yang merupakan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya 
terdapat komponen ketegangan yang meliputi kecemasan, tekanan, kehilangan aktivitas pribadi 
serta sulit mempertahankan emosi. Komponen terakhir yaitu waktu, dalam hal ini terkait 
seberapa banyak waktu yang digunakan antara bekerja dan aktifitas lain di luar pekerjaan. 
Melihat konsepan tersebut, dapat disimpulkan bahwa stres dapat disebabkan oleh waktu yang 
dihabiskan antara bekerja dan aktifitas lain di luar pekerjaan.  
Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Fauzi (2018) hasil 
penelitiannya membuktikan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara work life balance 
terhadap stres kerja pada perawat wanita yang bekerja di Rumah Sakit X Surakarta yang mana 
artinya jika work life balance tinggi maka stres kerja rendah dan begitu sebaliknya. Agha, Azmi 
& Irfan (2017) memaparkan hasil tingginya konflik pekerjaan ke kehidupan dan kehidupan ke 
kerja cenderung menghasilkan rendahnya tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi, 
peningkatan stres dan kelelahan, kesulitan kognitif seperti tetap terjaga, kurang konsentrasi, dan 
kewaspadaan yang rendah, serta berkurangnya tingkat kesehatan dan energi. Penelitian lainnya 




stres kerja dapat mempengaruhi produktifitas kerja karyawan. Tambahnya, jika work life balance 
baik, dan stres kerja rendah maka produktifitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini dapat 
dilihat keterkaitan antara work life balance dengan stres kerja.  
Peneliti juga mengungkap bahwa sumbangsih stres kerja terhadap work life balance sebesar 44%, 
dan 56% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Menurut Atheya dan Arora (2014) terdapat 2 faktor 
mempengaruhi work life balance yaitu faktor organisasi yang mana meliputi masa jabatan dalam 
organisasi saat ini, sifat pekerjaan, jenis pekerjaan, departemen seseorang bekerja, faktor 
situasional (seperti tuntutan yang tidak masuk akal dan bertentangan), tanggung jawab dan 
harapan tidak jelas, dukungan dari rekan kerja serta atasan dan manajemen, jam kerja yang 
panjang dan beban kerja berlebihan. Dan yang kedua merupakan faktor individu yang mana 
meliputi usia dan tingkat karyawan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, jenis 
keluarga/status keluarga, jumlah dan usia anak-anak, jumlah tanggungan, kualifikasi pendidikan, 
mobilitas dari tempat asli, sikap dan nilai-nilai karyawan, faktor psikologi, dukungan dari 
anggota keluarga, tingkat energi karyawan, dan harapan tinggi.  
Faktor tersebut juga menjadi pendukung dari hasil setiap dimensi stres kerja yang mendominasi 
dalam penelitian ini, yaitu pada dimensi job itself yang merupakan faktor pemicu stres 
berdasarkan pekerjaan itu sendiri diketahui sebanyak 87 tenaga pendidik atau sebesar 58% 
pendidik pada penelian ini mengalami stres dikarenakan beban pekerjaan yang berat, tanggung 
jawab yang berlebihan, atau waktu kerja yang terbagi. Selanjutnya, pada dimensi role 
management sebanyak 122 tenaga pendidik atau sebesar 81% mengalami ketidakpastian 
tanggung jawab atau konflik pekerjaan yang dirasakan saat bekerja dari rumah. Kemudian pada 
dimensi interpersonal relationship, sebesar 88% atau sebanyak 132 tenaga pendidik merasa 
kurang dukungan, komunikasi atau kesulitan berbagi terkait pekerjaan dengan rekan kerja 
maupun pemimpin.  
Pada dimensi organizational style yakni terkait sistem kerja secara WFH menjadi pemicu stres 
kerja pada 117 atau 78% tenaga pendidik. Sebanyak 121 tenaga pendidik juga merasakan bahwa 
pekerjaannya cenderung kurang berkembang, hal ini dilihat berdasarkan persentase dimensi 
career development pada tenaga pendidik sebesar 81%. Dan pada dimensi terakhir yaitu family 
work conflict sebanyak 105 atau sebanyak 70% tenaga pendidik yang mengalami stres yang 
diakibatkan permasalahan dengan keluarga atau pekerjaan yang saling terkait satu sama lain. 
Berdasarkan hasil tersebut, dijelaskan bahwa kesemua dimensi mendominasi dalam memicu stres 
kerja bagi tenaga pendidik, atau bisa dikatakan baik secara organisasi maupun individu itu sendiri 
dapat memicu stres kerja pada tenaga pendidik di tengah pandemi ini. 
Hasil lainnya, pada dimensi work life balance yaitu work interference with personal life (WIPL) 
sebesar 75 % atau artinya sejumlah 113 dari 150 tenaga pendidik merasa bahwa pekerjaannya 
mengganggu kehidupan pribadinya selama pandemi ini, begitu juga dengan dimensi Personal 
life interference with work (PLIW) dengan persentase sebesar 71% atau 107 orang merasa bahwa 
kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya selama bekerja melalui WFH 
di tengah pandemi ini. Pada dimensi terakhir yaitu Work Personal enhancement life (WEPL) 




seseorang dapat meningkatkan performa kerjanya selama pandemi berlangsung. Hal tersebut 
didukung oleh Gadecki, Jewdokimow, & Zadkowska (2018) yang mengatakan bahwa bekerja 
dari rumah sering menimbulkan konflik dalam keseimbangan kehidupan keluarga, karena akan 
memicu konflik kepentingan mana yang harus didahulukan dan diutamakan. Selain itu, mereka 
mengungkapkan bahwa bekerja dari rumah dapat mempengaruhi kehidupan keluarga baik secara 
positif maupun negatif. Secara positif, pekerja yang bekerja dari rumah akan memiliki kualitas 
dan kuantitas pertemuan yang baik dengan anggota keluarga. Sebaliknya jika secara negatif 
bekerja dari rumah akan menimbulkan konflik karna tuntutan tanggung jawab yang dihadapi 
lebih besar karena semuanya harus diselasaikan pada waktu yang sama. Mendukung pernyataan 
tersebut Mustajab, et al (2020) menyimpulkan bahwa WFH dalam perspektif gender memberikan 
banyak kerugian bagi perempuan di mana mereka harus melakukan multitasking yang 
mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan kantoran dan juga pekerjaan rumah pada saat 
yang bersamaan. Ditambah lagi pembagian tugas rumah tangga yang mereka lakukan terkadang 
justru menjadi masalah dalam rumah tangga, seperti protes dari suami yang enggan mengerjakan 
pekerjaan rumah atau stres akibat beban kerja yang tinggi sehingga menimbulkan ketidakstabilan 
emosi di antara mereka dan memicu pertengkaran. 
Penemuan lainnya dalam penelitian ini, menunjukan bahwa tenaga pendidik yang memiliki satu 
anak rata-rata work life balance nya rendah yakni sebesar 51% atau sekitar 34 tenaga pendidik 
dan sedangkan stres kerja pada tenaga pendidik rata-rata tinggi atau sebesar 57% dan sekitar 38 
tenaga pendidik. Sedangkan yang mempunyai 2 orang anak rata-rata work life balance nya tinggi 
yakni sebesar 68% atau sekitar 42 tenaga pendidik sedangkan stres kerja yang dimiliki lebih 
didominasi rendah dengan persentase 52% atau sekitar 32 tenaga pendidik. Dan yang terakhir 
yang memiliki tiga orang anak yakni sebanyak 12 orang rata-rata memiliki work life balance 
yang tinggi dengan persentase sebesar 57% dan stres kerja rata-rata rendah dengan persentase 
67% atau sekitar 14 tenaga pendidik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mempunyai 
banyak anak tidak mengganggu keseimbangan pekerjaan dan kehidupan serta juga tidak memicu 
stres kerja pada tenaga pendidik.  
Hal ini kemungkinan disebabkan pekerjaan yang dilakukan di rumah (WFH) bagi tenaga 
pendidik memiliki keuntungan untuk pembagian waktu serta pembagian tugas rumah yang dapat 
dikerjakan oleh pasangan suami istri baik itu membersihkan rumah, memasak maupun mengasuh 
anak. Menurut Hastuti (2018) dalam mengurus rumah dan mengasuh anak pada sebuah keluarga 
membutuhkan kerjasama antara istri dan suami, sehingga keberhasilan istri dalam menjalankan 
perannya sebagai ibu sekaligus pekerja dapat terjadi jika suaminya memberikan dukungan serta 
bantuan, dan begitu pula sebaliknya, keberhasilan seorang suami menjadi peran seorang ayah 
dan pencari nafkah juga dapat berhasil apabila istri mampu memberikan dukungan dan 
bantuannya juga. Penelitian lainnya menurut Supriyantini (2002) mengungkapkan bahwa ketika 
suami turut mengambil peran dalam aktivitas rumah tangga, maka kewajiban seorang istri akan 
berkurang dan sangat terbantu atas hal yang dilakukan oleh suami. Terlebih lagi di tengah 
pandemi ini, dan semakin mempermudah dengan pekerjaan yang dilakukan di rumah.  
Kemudian jika dilihat work life balance dan stres kerja berdasarkan jenis kelamin, perempuan 




laki-laki yang lebih tinggi sekitar 59% dan perempuan cenderung rendah dengan persentase 52%. 
Hal ini menunjukan bahwa baik tenaga pendidik perempuan dan tenaga pendidik laki-laki yang 
melakukan pekerjaan WFH selama pandemi ini, memiliki kemampuan work life balance yang 
sama tinggi. Kemungkinan seperti halnya yang dijelaskan peneliti sebelumnya baik tenaga 
pendidik perempuan dan laki-laki mampu menyeimbangkan tugasnya sebagai seorang ayah 
maupun ibu atau sebagai seorang suami maupun istri selama melakukan work from home di 
tengah pandemi ini. Namun terkait stres kerja, peneliti menemukan bahwa perempuan cenderung 
mengalami stres kerja yang rendah, sedangkan laki-laki rata-rata mengalami stres kerja 
cenderung tinggi. Pemicu stres kerja yang dialami oleh tenaga pendidik laki-laki kemungkinan 
mengarah pada tanggung jawab sebagai seorang pencari nafkah di tengah pandemi dengan situasi 
dan kondisi ekonomi negara yang melemah sehingga berdampak juga terhadap pendapatan 
dirinya sedangkan pengeluaran seperti listrik dan air yang meningkat akibat work from home 
maupun bahan baku yang meningkat karena dampak ekonomi negara. Belum lagi pekerjaan yang 
kemungkinan menumpuk dapat menambah beban secara psikologis bagi tenaga pendidik laki-
laki. Menurut penelitian yang dilakukan terhadap 2.700 orang laki-laki dan perempuan di 
Alberta, Kanada selama kurun waktu 2008-2011 akhir, mengungkapkan bahwa laki-laki 
cenderung mengalami stres kerja akibat pekerjaan yang menumpuk sehingga membuat tegang 
serta dipengaruhi juga dengan adanya tuntutan dan beban yang tinggi dan juga ketidakmampuan 
menangani tekanan psikologis yang dihadapi (Dini, 2012).  
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menggambarkan 
adanya hubungan signifikan dan berarah negatif antara work life balance dengan stres kerja 
tenaga pendidik. Semakin rendah work life balance yang dimiliki oleh tenaga pendidik maka 
akan semakin tinggi pula stres kerja. 
Work life balance memiliki implikasi penting bagi stres kerja tenaga pendidik di era pandemi 
Covid-19. Tenaga pendidik harus dapat menyeimbangkan antara urusan pekerjaannya dengan 
kehidupan pribadinya selama pandemi agar mengurangi tingkat stres kerja. Diharapkan Dinas 
Pendidikan dapat membantu menyediakan dan memberikan layanan konseling bagi para tenaga 
pendidik untuk mengatasi dan meminimalisir stres kerja akibat pembelajaran online di masa 
pandemi. Meskipun penting, penelitian terkait work life balance selama pandemi masih kurang, 
sedangkan banyak lagi selain tenaga pendidik seperti tenaga kerja lainnya yang melakukan 
pekerjaan dari rumah (work from home/WFH) dan kebanyakan dari mereka kemungkinan 
mengalami stres kerja yang sama. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
mengupas lebih lanjut terkait work life balance dan stres kerja bagi tenaga kerja lainnya dan 
diharapkan juga bagi tenaga medis atau pihak penting lainnya baik pemerintah maupun bidang 
kesehatan dapat mencari solusi untuk mengelola stres kerja tenaga pendidik maupun karyawan 
lainnya selama era Covid-19. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih tentang cara meningkatkan work life balance pada tenaga pendidik dan cara 
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1.  Pekerjaan membuat kehidupan pribadi saya 
berantakan 
     
2.  Pekerjaan saya menyulitkan kehidupan pribadi saya 
     
3.  Kebutuhan personal (pribadi) saya terabaikan karena 
pekerjaan 
     
4.  Kehidupan pribadi saya tertunda karena pekerjaan 
     
5.  Saya melewatkan banyak kegiatan pribadi demi 
pekerjaan 
     
6.  
 
Saya berusaha menangani banyak hal baik yang 
berkaitan dengan pekerjaan maupun tidak 
     
7.  Saya tidak senang menghabiskan waktu untuk 
kegiatan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
     
8.  Kehidupan pribadi saya banyak menguras tenaga 
sehingga membuat saya tidak dapat bekerja dengan 
baik 
     
9.  Saya terlalu lelah untuk bisa efektif dalam bekerja 
     
10.  Kehidupan pribadi saya membuat pekerjaan saya 
terganggu 
     
11.  Karena beberapa urusan pribadi, sulit bagi saya untuk 
bekerja dengan baik 
     
12.  Kehidupan pribadi membuat saya bersemangat untuk 
bekerja 
     
13.  Pekerjaan saya membuat saya bersemangat untuk 
menjalani kehidupan pribadi 
     
14.  Kehidupan pribadi saya membuat suasana hati lebih 
baik saat bekerja 
     
15.  Pekerjaan membuat suasana hati saya menjadi lebih 
baik 
     
 
2. Blueprint Skala Work Life Balance  
No.  Aspek  Favorabel Unfavorabel  
1. Work inference with personal life  7  1,2,3,4,5,6, 
2. Personal life interference with work   8,9,10,11 























Pekerjaan saya sangat rumit karena beban 
kerjanya berat 
     
2.  
Saya khawatir dengan keselamatan pribadi saat 
bekerja 
     
3.  
Saya sering bekerja melebihi batas waktu yang 
ditentukan 
     
4.  
Saya mengerjakan tanggungjawab dengan baik, 
namun saya masih merasa kurang 
     
5.  Jobdesk pekerjaan saya tidak jelas      
6.  
Atasan saya terkadang memberikan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan jobdesk saya 
     
7.  
Terkadang saya diberikan posisi pekerjaan yang 
berbeda-beda di waktu yang sama 
     
8.  
Saya mengalami konflik atau ketidksepahaman 
dengan rekan kerja 
     
9.  Saya merasa terasing di tempat kerja      
10.  
Atasan kurang memberikan dukungan pada 
pekerjaan saya 
     
11.  
Sistem upah/gaji yang diberikan tidak 
layak/pantas 
     
12.  
Organisasi tidak menghargai usaha dan kerja 
keras saya 
     
13.  
Saya khawatir terhadap perkembangan karir saya 
ke depan 
     
14.  
Saya khawatir jika tidak mendapatkan proyek 
setelah menyelesaikan proyek ini 
     
15.  Hak asasi saya kadang tidak dilindungi      
16.  Saya merasa terbebani atas keuangan keluarga      
17.  
Pekerjaan meminta saya untuk berpisah dengan 
keluarga sehingga saya tidak mempunyai 
tanggung jawab yang cukup untuk menjaga 
keluarga 
     
18.  
Anggota keluarga tidak memahami dan 
mendukung pekerjaan saya 












4. Blueprint Skala Stres Kerja 
No. Dimensi Item 
1.  Job itself 1,2,3,4 
2.  Role management 5,6,7 
3.  Interpersonal Relantionships 8,9 
4.  Organization Style 10,11,12 
5.  Career Development 13,14,15 
































Uji 1 Skala WLB 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 78 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 78 100.0 









 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
WLB1 52.03 33.921 .654 .812 
WLB2 52.01 33.701 .735 .808 
WLB3 52.15 33.223 .733 .807 
WLB4 52.27 33.524 .702 .809 
WLB5 52.56 33.470 .562 .817 
WLB6 53.73 39.056 .027 .856 
WLB7 53.71 41.951 -.215 .866 
WLB8 52.27 35.446 .515 .821 
WLB9 52.47 34.227 .620 .814 
WLB10 52.10 36.353 .532 .822 
WLB11 52.19 35.378 .508 .821 
WLB12 52.45 35.367 .452 .825 
WLB13 52.38 35.487 .500 .822 
WLB14 52.45 36.173 .436 .825 







Uji Ke 2 Skala WLB 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 78 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 78 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
WLB1 47.00 33.818 .692 .875 
WLB2 46.99 33.701 .762 .872 
WLB3 47.13 33.282 .750 .872 
WLB4 47.24 33.745 .699 .874 
WLB5 47.54 33.992 .530 .884 
WLB8 47.24 35.537 .530 .883 
WLB9 47.45 34.303 .635 .878 
WLB10 47.08 36.436 .551 .883 
WLB11 47.17 35.595 .506 .884 
WLB12 47.42 35.260 .487 .885 
WLB13 47.36 35.428 .533 .883 
WLB14 47.42 36.195 .460 .886 






Uji ke 1 Skala Stres Kerja  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 78 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 78 100.0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
SK1 39.60 70.944 .582 .866 
SK2 39.59 75.310 .331 .876 
SK3 39.24 72.031 .499 .869 
SK4 39.09 78.161 .141 .884 
SK5 40.15 73.457 .546 .868 
SK6 39.83 69.907 .639 .863 
SK7 39.65 72.801 .448 .872 
SK8 39.79 72.009 .538 .868 
SK9 40.46 77.862 .260 .877 
SK10 40.09 72.706 .632 .865 
SK11 39.76 72.342 .498 .869 
SK12 40.01 72.532 .662 .864 
SK13 39.82 72.149 .581 .866 
SK14 40.08 75.189 .457 .871 
SK15 40.00 69.818 .758 .859 
SK16 39.86 73.655 .523 .868 
SK17 40.27 73.836 .549 .868 






Uji Ke 2 Skala Stres Kerja 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 78 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 78 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
SK1 34.72 64.205 .565 .878 
SK2 34.71 68.470 .306 .889 
SK3 34.36 65.298 .479 .882 
SK5 35.27 66.173 .560 .878 
SK6 34.95 62.880 .645 .874 
SK7 34.77 65.037 .491 .881 
SK8 34.91 65.381 .510 .880 
SK10 35.21 65.516 .643 .875 
SK11 34.87 65.074 .512 .880 
SK12 35.13 65.334 .675 .874 
SK13 34.94 64.814 .603 .876 
SK14 35.19 68.027 .455 .882 
SK15 35.12 62.649 .778 .869 
SK16 34.97 66.519 .525 .879 
SK17 35.38 66.759 .545 .879 


































1. Skala Work Life Balance  
LAMPIRAN 3 















1.  Pekerjaan membuat kehidupan pribadi saya berantakan 
     
2.  Pekerjaan saya menyulitkan kehidupan pribadi saya 
     
3.  Kebutuhan personal (pribadi) saya terabaikan karena 
pekerjaan 
     
4.  Kehidupan pribadi saya tertunda karena pekerjaan 
     
5.  Saya melewatkan banyak kegiatan pribadi demi pekerjaan 
     
6.  Kehidupan pribadi saya banyak menguras tenaga sehingga 
membuat saya tidak dapat bekerja dengan baik 
     
7.  Saya terlalu lelah untuk bisa efektif dalam bekerja 
     
8.  Kehidupan pribadi saya membuat pekerjaan saya terganggu 
     
9.  Karena beberapa urusan pribadi, sulit bagi saya untuk bekerja 
dengan baik 
     
10.  Kehidupan pribadi membuat saya bersemangat untuk bekerja 
     
11.  Pekerjaan saya membuat saya bersemangat untuk menjalani 
kehidupan pribadi 
     
12.  Kehidupan pribadi saya membuat suasana hati lebih baik saat 
bekerja 
     
13.  Pekerjaan membuat suasana hati saya menjadi lebih baik 
     
 
2. Blueprint Skala Work Life Balance  
No. Aspek Favorabel Unfavorabel 
1. Work inference with personal life  1,2,3,4,5 
2. Personal life interference with work  8,9,10,11 
3. Work/personal life enhancement 12, 13, 14,15  
 












Pekerjaan saya sangat rumit karena beban kerjanya 
berat 
     
2.  
Saya khawatir dengan keselamatan pribadi saat 
bekerja 
     
3.  
Saya sering bekerja melebihi batas waktu yang 
ditentukan 
     
4.  Jobdesk pekerjaan saya tidak jelas      
5.  
Atasan saya terkadang memberikan pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan jobdesk saya 
     
6.  
Terkadang saya diberikan posisi pekerjaan yang 
berbeda-beda di waktu yang sama 





Saya mengalami konflik atau ketidksepahaman 
dengan rekan kerja 
     
8.  
Atasan kurang memberikan dukungan pada pekerjaan 
saya 
     
9.  Sistem upah/gaji yang diberikan tidak layak/pantas      
10.  
Organisasi tidak menghargai usaha dan kerja keras 
saya 
     
11.  
Saya khawatir terhadap perkembangan karir saya ke 
depan 
     
12.  
Saya khawatir jika tidak mendapatkan proyek setelah 
menyelesaikan proyek ini 
     
13.  Hak asasi saya kadang tidak dilindungi      
14.  Saya merasa terbebani atas keuangan keluarga      
15.  
Pekerjaan meminta saya untuk berpisah dengan 
keluarga sehingga saya tidak mempunyai tanggung 
jawab yang cukup untuk menjaga keluarga 
     
16.  
Anggota keluarga tidak memahami dan mendukung 
pekerjaan saya 
     
4. Blueprint Skala Stres Kerja 
No. Dimensi Item 
1.  Job itself 1,2,3 
2.  Role management 5,6,7 
3.  Interpersonal Relantionships 8 
4.  Organization Style 10,11,12 
5.  Career Development 13,14,15 



































Timestamp Nama Lengkap Jenis Kelamin Usia Tempat Bekerja Apakah saudara sudah menikah ?Ber pa jumlah anak saudara ?WLB1 WLB2 WLB3 WLB4 WLB5 WLB6 WLB7 WLB8 WLB9 WLB10 WLB11 WLB12 WLB13 WIPL PLIW WPLE WORK LIFE BALANCE
2/3/2021 10:55:33 Dewi Annisa Perempuan 30 Smpn 27 malang sew Ya 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5 3 2 4 2 7 20 11 38
2/3/2021 11:06:53 Nurul Afifah Perempuan 30 SMKN 1 Purwosari Ya 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 19 15 12 46
2/3/2021 11:10:10 Dahlia Wardati Perempuan 40 SMP negeri 12 Malang Ya 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 5 21 16 15 52
2/3/2021 11:28:24 Hendrian Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/3/2021 11:31:30 H. Nova Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/3/2021 11:34:33 Aan Ronaldo Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/3/2021 11:49:56 Reny Setyowati Prodjo S.Pd erempuan 39 SMPN 10 MALANG Ya 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 19 16 16 51
2/3/2021 12:09:52 Nanik purwantini Perempuan 35 SMPNegeri 23 Ya 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 22 16 17 55
2/3/2021 12:13:15 X Perempuan 26 Sd Ya 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 16 16 51
2/3/2021 12:47:17 Inish amanda Perempuan 30 Guru smp 20 Ya 2 5 5 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 20 15 19 54
2/3/2021 12:49:24 Ina trisnilawati Perempuan 36 Sdn madyopuro 4 Ya 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 24 16 14 54
2/3/2021 13:02:12 Nurul Mahfudi Laki-Laki 29 SMKS Pemuda 3 Kesamben BlitarYa 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 17 16 16 49
2/3/2021 13:17:47 Wahjuningsih Perempuan 40 SMPN 10 MALANG Ya 1 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 23 17 16 56
2/3/2021 13:17:56 Ika Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 20 16 12 48
2/3/2021 13:20:50 Sulistyowati Perempuan 34 SDN Sukoharjo 1 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 20 16 13 49
2/3/2021 13:37:15 IKA YULIA AFRIANTI, S.Pd.Perempuan 30 UPTD SMPN 1 PAGU Ya 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 20 65
2/3/2021 13:41:10 Rizka Zulvana Wardhani Perempuan 27 SMPN 6 Malang Ya 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 25 19 16 60
2/3/2021 13:44:36 Yohana Krisna Ariesta SudarmadiPerempuan 27 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 20 16 14 50
2/3/2021 14:17:00 Lusi aprilatanti Perempuan 37 Kediri Ya 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 14 9 16 39
2/3/2021 14:41:24 CITRA RUSANTI Perempuan 34 Sidoarjo Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/3/2021 15:03:47 Dewi istiroha Perempuan 39 Smp 12 malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 20 14 16 50
2/3/2021 15:55:56 Alifia Mujiutami Perempuan 24 Paud Al Islah Ya 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 24 16 15 55
2/3/2021 16:00:29 Siti Qomariya Perempuan 32 SDN Banyuanyar tengah Ya 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 21 16 15 52
2/3/2021 16:25:24 Suciati Perempuan 36 SLB YP2 malang Ya 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 25 19 20 64
2/3/2021 16:30:41 Tri Maryati Perempuan 35 Bekerja Ya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 20 16 17 53
2/3/2021 16:34:10 Moh Zulfikhar Akbar Laki-Laki 25 Smk  8 malang Ya 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 15 11 13 39
2/3/2021 16:34:44 Tri Maryati Perempuan 36 SMPN 11 Ya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 20 16 19 55
2/3/2021 17:21:19 Riris Wulandari Perempuan 27 SMALB SUMBER DHARMAYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 20 16 14 50
2/3/2021 17:32:14 Kamali Laki-Laki 40 SMPN 10 Malang Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 25 20 18 63
2/3/2021 17:34:23 Syaiful Imron Laki-Laki 30 SLB Yayasan Putra PancasilaYa 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 20 18 20 58
2/3/2021 18:10:15 Badriyah Arum Puspitasari, S. KomPerempuan 30 SD Katolik Budi Luhur NganjukYa 1 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 21 13 13 47
2/3/2021 18:15:51 Nafi' Fadlilah Perempuan 33 SDN Kalijaten Ya 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 14 13 15 42
2/3/2021 18:30:53 Aisyah kusuma Perempuan 30 SLB B YPTB MALANG Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 25 20 17 62
2/3/2021 18:50:46 Lilis Nafi'ah Perempuan 35 SDN Bulusidokare Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/3/2021 19:04:10 billy insia sutejo, S.Pd. Laki-Laki 33 slb c autis negeri kedungkandangYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 20 16 8 44
2/3/2021 19:16:29 Lutfiah Perempuan 38 Sd Muhammadiyah 4 BatuYa 3 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 20 20 19 59
2/4/2021 8:12:35 Yuli Fitriani Perempuan 32 BA Restu 1 Ya 1 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 23 18 18 59
2/4/2021 10:06:33 Dita Nur Laili Perempuan 24 Paud al islah Ya 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 25 19 15 59
2/4/2021 14:54:48 Intan Muhibah Perempuan 30 Sidoarjo Ya 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 18 12 13 43
2/4/2021 16:40:22 Dina Amiria Perempuan 25 Smk Pgri 6 Ya 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 18 15 16 49
2/4/2021 17:09:07 Triana Perempuan 39 SD Muhammadiyah 9 malangYa 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 23 20 18 61
2/4/2021 17:46:04 Isnia Putri Nabila,S.Pd Perempuan 22 SMP NEGERI 1 SUKOREJO-PASURUANYa 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 20 15 17 52
2/4/2021 17:46:48 Amanda Liana Setya, S.FarmPerempuan 30 SMK Jayanegara Lawang Ya 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 25 18 20 63
2/4/2021 18:00:01 Mita kurnia pristiwayuni Perempuan 32 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 16 56
2/4/2021 18:15:32 Yeni Sutikaningsih Perempuan 29 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 16 15 17 48
2/4/2021 18:17:36 Rachmadanni Damairo IksahadiLaki-Laki 26 Swasta Ya 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 12 11 12 35
2/4/2021 19:13:55 Novita Dwi Lestari Perempuan 40 SD Muhammadiyah 9 Ya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/4/2021 19:26:13 Vika Puspitasari Perempuan 25 Smk NU MIFTAHUL HUDA KEPANJENYa 1 4 2 2 2 3 3 3 5 4 4 3 4 3 13 15 14 42
2/4/2021 21:02:47 Arip Hidayat Laki-Laki 35 SD MUHAMMADIYAH 9 Ya 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 16 16 54
2/5/2021 4:53:30 Supiyah Perempuan 40 SDN Lesanpuro 4 Ya 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 23 18 20 61
2/6/2021 9:13:37 Lela Kartika WidyaningsihPerempuan 34 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/7/2021 10:38:05 Mateni Laki-Laki 35 SDN 1 Salamrojo Ya 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 23 17 16 56
2/15/2021 11:06:43 Muhammad Kosim, S.Pd Laki-Laki 40 SDN Mojolangu 4 Ya 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 18 14 16 48
2/15/2021 11:11:51 Rohman Hakim Laki-Laki 34 SDN POLOWIJEN 2 Ya 3 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 5 4 4 22 15 17 54
2/15/2021 11:15:45 Sri Suharyati Perempuan 40 SDN Polowijen 2 Ya 2 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 22 15 16 53
2/15/2021 11:24:42 Luthfi Purnanta Anzie Perempuan 31 Univ. Stekom Semarang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 20 16 18 54
2/15/2021 11:28:52 Adellia Perempuan 35 SDN Mojolangu 1 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 20 16 15 51
2/15/2021 11:34:53 Latief Laki-Laki 27 SDN Mojolangu 1 Malang Ya 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 25 18 14 57
2/15/2021 11:40:19 Amalia Wulandari Perempuan 26 SDN Mojolangu 2 Kota MalangYa 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 25 18 18 61
2/15/2021 14:50:29 Ira Perempuan 33 SDN Polowijen Ya 1 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 20 15 14 49
2/15/2021 14:56:42 Dwi Deddy Tristanto Laki-Laki 39 SMKN PALUBALA KAB. GORONTALOYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 20 16 18 54
2/15/2021 15:01:38 Virdyan Sylvie Perempuan 39 SDN Purwodadi 4 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 20 16 12 48
2/15/2021 15:05:29 Winanjar Rahayu Perempuan 35 SDN Purwodadi 4 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 20 14 15 49
2/15/2021 18:05:58 Ningsih s Perempuan 40 SMKF Maharani Ya 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 19 15 16 50
2/15/2021 18:10:16 Ike F.A Perempuan 36 SDN 1 Bumirejek Ya 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 20 15 16 51
2/15/2021 19:10:39 Sulistyani P. Perempuan 35 SDN Lowokwaru 4 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/15/2021 19:14:34 Choirul Anwar Laki-Laki 40 MIN 2 Kota Malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/15/2021 19:18:49 Nada Fairuz Perempuan 27 SMAN 4 Surabaya Ya 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 12 12 39
2/16/2021 7:58:15 ISWANDI Laki-Laki 38 SMK FARMASI MAHARANI MALANGYa 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 12 12 39
2/16/2021 8:01:10 Margaretha Lusikooy Perempuan 40 Shining Star Ya 2 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 21 18 14 53
2/16/2021 8:04:03 Riris Setyowati S.Pd Perempuan 36 SDN Polowijen 2 Ya 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 18 13 16 47
2/16/2021 8:06:53 Winda Septi M Perempuan 40 SDN KEBONSARI 4 Ya 2 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 24 16 17 57
2/16/2021 8:10:10 Luluk Lianah Perempuan 40 SMKF maharani Kota MalangYa 2 4 2 2 2 1 4 3 2 2 3 4 3 3 11 11 13 35






2/16/2021 8:30:34 Diyah Iswanti Perempuan 39 SDN Lowokwaru 4 MalangYa 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 15 13 16 44
2/16/2021 8:53:57 Lely Z Perempuan 37 SMPN 27 Malang Ya 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 20 11 12 43
2/16/2021 8:57:39 Ninik Maharani Perempuan 28 Univ. Muh Lamongan Ya 2 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 23 14 16 53
2/16/2021 9:03:32 Rini Wulandari Perempuan 35 SDN Polehan 4 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/16/2021 9:06:45 Sriwul Perempuan 33 SDN Pandanwangi 1 Ya 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 13 13 13 39
2/16/2021 10:52:11 Santi Sari Perempuan 35 SDN JODIPAN Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/16/2021 10:55:29 Mia Aryanti Perempuan 36 PAUD Terpadu Anak Saleh MalangYa 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 18 17 12 47
2/16/2021 11:02:12 Retno K.P Perempuan 34 SD Negeri Purwodadi 1 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/16/2021 11:06:02 Dwi Putriana S.Pd Perempuan 33 SDN Madyopuro 4 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 20 16 8 44
2/16/2021 11:08:37 Hida Widanti Perempuan 37 SDN Tasikmadu 1 Ya 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 19 16 14 49
2/16/2021 13:31:37 Ensia Konita, M.S.Pd Perempuan 40 SMK TIRTASARI JAKARTAYa 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 20 16 17 53
2/16/2021 13:33:59 Poppy Perempuan 31 SDN CEMOROKANDANG 2Ya 2 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 22 17 16 55
2/16/2021 13:37:51 Yemia Putri Perempuan 26 MA salafiyah Syafi'iyah TebuirengYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 20 16 12 48
2/16/2021 16:43:56 Rosidah Anis Istiqomah Perempuan 35 SMK PGRI 6 Malang Ya 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 23 16 16 55
2/16/2021 16:53:36 Dikha Marselia Perempuan 36 SDN BARENG 4 Ya 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 19 16 16 51
2/16/2021 17:04:55 Sani H. Perempuan 30 SMPN satap Kaloka Ya 2 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3 3 4 21 18 13 52
2/16/2021 20:24:41 Rima Fajrina Perempuan 35 MI al Maarif 09 Singosari Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 25 20 12 57
2/16/2021 20:29:45 Yudha P Laki-Laki 40 Smak Diponegoro Blitar Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/17/2021 9:12:59 Santhi Erina N Perempuan 36 SDN Bareng 3 Ya 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 19 14 16 49
2/17/2021 9:15:27 Muvida Noor M.S.Pd Perempuan 40 Tk muslimat nu 34 Ya 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 20 65
2/17/2021 9:17:52 Luthfi Perempuan 29 SMP Negeri 3 Malang Ya 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 4 20 12 17 49
2/17/2021 9:21:35 Muh. Arief Laki-Laki 39 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/20/2021 9:12:17 Parmi Perempuan 36 SMPN 3 NGANJUK Ya 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 24 20 18 62
2/20/2021 9:14:56 Dina Amira Perempuan 26 SMK 1 PGRI Malang Ya 1 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 4 4 18 12 16 46
2/20/2021 9:16:54 Shinta Adelia Perempuan 27 SMPN 3 MALANG Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 20 16 20 56
2/20/2021 9:19:14 Ana Maghfiroh Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 Ya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 20 16 14 50
2/20/2021 9:21:39 Yeni M.D Perempuan 36 SDN purwantoro 8 Ya 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 16 12 15 43
2/20/2021 9:24:02 Elis Setyani Perempuan 40 TK Kartika Ya 3 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 21 17 16 54
2/20/2021 9:31:14 Faiza Putri S Perempuan 34 SDN KOTALAMA Ya 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 17 15 16 48
2/20/2021 9:33:45 Elis Setyani Perempuan 40 Polkesma Ya 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 3 23 20 13 56
2/20/2021 9:36:06 Diana Rachmawati Perempuan 32 SD IGS Malang Ya 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 20 65
2/20/2021 9:40:47 Ardya Garini Perempuan 34 SDN Purwodadi 01 Kota MalangYa 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 16 14 14 44
2/20/2021 10:30:27 Ratna Nur K Perempuan 34 SDN Kauman 1 Malang Ya 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 24 16 17 57
2/20/2021 10:32:29 Wilujeng Perempuan 40 MI NU Malang Ya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 20 15 16 51
2/20/2021 10:35:00 Istikomah Perempuan 35 SDN PURWODADI 3 Ya 2 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 22 15 18 55
2/20/2021 10:36:56 RIRIS Perempuan 35 SDN Kesatrian Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/20/2021 10:39:57 Lusi Wahyuni Perempuan 40 SDN Purwodadi 01 Kota MalangYa 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 24 18 18 60
2/20/2021 10:46:46 Vita Maysitah Perempuan 35 SDN  Balearjosari 1 Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 25 20 16 61
2/25/2021 10:12:20 Agustina Rahayu, S.Pd Perempuan 30 SMK PIM Ya 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 17 13 12 42
2/25/2021 10:15:30 Ahmad Komar Laki-Laki 39 SMK Putra Indonesia MalangYa 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 17 16 15 48
2/25/2021 10:20:19 Eka Tries Perempuan 28 SMK PIM Ya 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 1 1 1 1 21 18 4 43
2/25/2021 10:25:48 Arfanti Al Jundi Perempuan 27 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 25 20 16 61
2/25/2021 10:31:17 Debora Irawati Perempuan 32 SMK PI Malang Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 16 16 52
2/25/2021 10:42:18 Ari Nuraini Perempuan 38 SDN Lesanpuro 1 Ya 2 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 20 16 20 56
2/25/2021 10:51:04 Dewi Kurniawati S.Pd Perempuan 33 SMK Putra Indonesia MalangYa 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 10 12 15 37
2/25/2021 10:58:40 Deka Ramanta Laki-Laki 36 SD Muhammadiyah 9 Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 20 18 20 58
2/25/2021 11:20:17 Noor Perempuan 34 SDN Lesanpuro 1 Ya 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 18 16 13 47
2/25/2021 11:31:13 Luis P Perempuan 29 SMA Muhammadiyah Ya 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 20 15 16 51
2/25/2021 11:34:29 Dewi Larasati Perempuan 39 SD Negeri Lesanpuro 1 MalangY 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 25 20 16 61
2/25/2021 11:44:08 Wijianingsing, ST.P Perempuan 29 SMK Putra Indonesia Ya 1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 22 17 15 54
2/25/2021 11:47:44 Iwan Setiawan S.Pd Laki-Laki 31 SMK PIM Ya 2 3 3 2 2 2 5 4 5 5 3 3 3 2 12 19 11 42
2/25/2021 12:00:48 Sugeng Setiawan Laki-Laki 29 SMK PIM Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 20 16 15 51
2/25/2021 12:05:23 Ita Nuritawati Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 20 16 12 48
2/25/2021 12:07:44 Umi Kulsum Perempuan 39 SDN Bunulrejo 2 Ya 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 19 16 12 47
2/25/2021 12:12:43 Lusia Andriani S.Pd Perempuan 39 SMK PI Malang Ya 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 22 16 15 53
2/25/2021 12:16:01 Ria Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 25 20 17 62
2/25/2021 16:57:51 Larasati Chairunisa Perempuan 28 SMK Farmasi Maharani Ya 1 5 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 21 16 14 51
2/25/2021 17:05:36 Luthfiyanto Laki-Laki 33 SMKF Maharani Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 20 16 20 56
2/25/2021 17:07:30 Gito Rini S.Pd Perempuan 38 SMK PI Malang Ya 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 18 16 20 54
2/25/2021 17:17:45 Siti Khomariah Perempuan 30 SMK PIM Ya 2 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 24 16 18 58
2/25/2021 17:29:32 Suchory Sapto Putri Perempuan 29 SMK Putra Indonesia MalangYa 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 20 14 15 49
2/25/2021 17:31:36 Mila Irawati Perempuan 29 SMPN 20 Malang Ya 1 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 24 16 17 57
2/25/2021 17:36:05 Tutik Mahmuda Perempuan 39 SMPN 20 Ya 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 16 14 14 44
2/25/2021 17:55:14 Widyanto Laki-Laki 37 Univ. Muhammadiyah MalangYa 1 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 23 18 20 61
2/25/2021 18:07:07 Diah Wulandari Perempuan 39 SMK Tirtasari Jakarta Ya 2 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 21 17 16 54
2/25/2021 18:08:56 Wiwik Widjati S.Pd Perempuan 40 SMPN 20 Malang Ya 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 20 15 16 51
2/25/2021 18:10:56 Heri Kiswanto Laki-Laki 40 SMPN 20 Malang Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 20 14 16 50
2/25/2021 18:13:24 Ely Cristantin Perempuan 30 SMPN 21 Malang Ya 1 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3 3 3 21 18 12 51
2/25/2021 18:15:18 Putri Maulani Perempuan 29 SMPN 21 Malang Ya 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 20 16 18 54
2/25/2021 18:18:17 Pujud Rukmono S.Pd Laki-Laki 40 SMK Putra Indonesia Ya 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 20 65
2/25/2021 19:58:35 Masyitah Laksmi Dewi S.AgPerempuan 37 SMK Putra Indonesia MalangYa 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 4 4 23 20 12 55
2/25/2021 20:01:30 Lisdia Iramita 29 Perempuan 29 SMPN 20 Malang Ya 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 22 19 16 57
2/25/2021 20:03:39 Anik Mariyanti Perempuan 40 SMPN 20 Malang Ya 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 25 20 19 64
2/25/2021 20:06:09 Manuel Jose Laki-Laki 38 SMP Negeri 20 Malang Ya 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 25 18 20 63
2/25/2021 20:09:18 Endah Kurnia Perempuan 34 SMP Negeri 20 Malang Ya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 20 16 17 53
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2/3/2021 10:55:33 Dewi Annisa Perempuan 30 Smpn 27 malang sew Ya 1 5 5 5 4 4 4 3 2 5 3 3 1 4 3 3 1 15 12 3 10 8 7 55
2/3/2021 11:06:53 Nurul Afifah Perempuan 30 SMKN 1 Purwosari Ya 1 3 2 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 2 2 2 9 11 2 9 9 6 46
2/3/2021 11:10:10 Dahlia Wardati Perempuan 40 SMP negeri 12 Malang Ya 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 5 2 3 3 5 23
2/3/2021 11:28:24 Hendrian Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 8 12 3 10 10 6 49
2/3/2021 11:31:30 H. Nova Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 8 12 2 8 8 6 44
2/3/2021 11:34:33 Aan Ronaldo Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang Ya 1 2 2 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 8 12 2 9 7 6 44
2/3/2021 11:49:56 Reny Setyowati Prodjo S.Pd erempuan 39 SMPN 10 MALANG Ya 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 8 6 3 6 7 7 37
2/3/2021 12:09:52 Nanik purwantini Perempuan 35 SMPNegeri 23 Ya 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 3 1 4 5 3 20
2/3/2021 12:13:15 X Perempuan 26 Sd Ya 1 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 10 3 6 6 6 39
2/3/2021 12:47:17 Inish amanda Perempuan 30 Guru smp 20 Ya 2 3 2 4 3 3 4 3 2 1 3 3 4 3 4 2 1 9 10 3 6 10 7 45
2/3/2021 12:49:24 Ina trisnilawati Perempuan 36 Sdn madyopuro 4 Ya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 6 6 2 5 6 3 28
2/3/2021 13:02:12 Nurul Mahfudi Laki-Laki 29 SMKS Pemuda 3 Kesamben BlitarYa 1 2 2 3 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 2 2 7 9 2 9 11 8 46
2/3/2021 13:17:47 Wahjuningsih Perempuan 40 SMPN 10 MALANG Ya 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 2 6 6 6 34
2/3/2021 13:17:56 Ika Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 6 6 6 32
2/3/2021 13:20:50 Sulistyowati Perempuan 34 SDN Sukoharjo 1 Ya 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 7 8 3 9 7 6 40
2/3/2021 13:37:15 IKA YULIA AFRIANTI, S.Pd.Perempuan 30 UPTD SMPN 1 PAGU Ya 3 2 2 5 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 9 7 2 3 4 4 29
2/3/2021 13:41:10 Rizka Zulvana Wardhani Perempuan 27 SMPN 6 Malang Ya 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 1 5 3 3 27
2/3/2021 13:44:36 Yohana Krisna Ariesta SudarmadiPerempuan 27 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 5 3 6 6 5 33
2/3/2021 14:17:00 Lusi aprilatanti Perempuan 37 Kediri Ya 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 9 10 2 11 12 11 55
2/3/2021 14:41:24 CITRA RUSANTI Perempuan 34 Sidoarjo Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 6 6 6 32
2/3/2021 15:03:47 Dewi istiroha Perempuan 39 Smp 12 malang Ya 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2 6 6 6 36
2/3/2021 15:55:56 Alifia Mujiutami Perempuan 24 Paud Al Islah Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 7 6 6 33
2/3/2021 16:00:29 Siti Qomariya Perempuan 32 SDN Banyuanyar tengah Ya 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 6 6 3 5 6 7 33
2/3/2021 16:25:24 Suciati Perempuan 36 SLB YP2 malang Ya 3 2 2 4 1 2 4 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 8 7 4 6 3 4 32
2/3/2021 16:30:41 Tri Maryati Perempuan 35 Bekerja Ya 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 2 6 6 6 34
2/3/2021 16:34:10 Moh Zulfikhar Akbar Laki-Laki 25 Smk  8 malang Ya 1 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 8 8 4 10 9 10 49
2/3/2021 16:34:44 Tri Maryati Perempuan 36 SMPN 11 Ya 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 6 6 6 32
2/3/2021 17:21:19 Riris Wulandari Perempuan 27 SMALB SUMBER DHARMAYa 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 7 6 2 7 6 6 34
2/3/2021 17:32:14 Kamali Laki-Laki 40 SMPN 10 Malang Ya 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 4 1 4 3 3 21
2/3/2021 17:34:23 Syaiful Imron Laki-Laki 30 SLB Yayasan Putra PancasilaYa 1 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 2 6 6 6 39
2/3/2021 18:10:15 Badriyah Arum Puspitasari, S. KomPerempuan 30 SD Katolik Budi Luhur NganjukYa 1 4 5 1 2 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 2 10 6 2 5 10 5 38
2/3/2021 18:15:51 Nafi' Fadlilah Perempuan 33 SDN Kalijaten Ya 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 2 10 6 2 8 10 6 42
2/3/2021 18:30:53 Aisyah kusuma Perempuan 30 SLB B YPTB MALANG Ya 2 3 4 5 2 2 4 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 12 8 1 5 7 5 38
2/3/2021 18:50:46 Lilis Nafi'ah Perempuan 35 SDN Bulusidokare Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 6 6 2 6 6 7 33
2/3/2021 19:04:10 billy insia sutejo, S.Pd. Laki-Laki 33 slb c autis negeri kedungkandangYa 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 2 6 6 6 34
2/3/2021 19:16:29 Lutfiah Perempuan 38 Sd Muhammadiyah 4 BatuYa 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 5 7 3 5 6 4 30
2/4/2021 8:12:35 Yuli Fitriani Perempuan 32 BA Restu 1 Ya 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 3 3 3 19
2/4/2021 10:06:33 Dita Nur Laili Perempuan 24 Paud al islah Ya 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 1 6 10 4 8 10 5 43
2/4/2021 14:54:48 Intan Muhibah Perempuan 30 Sidoarjo Ya 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 7 6 2 6 7 8 36
2/4/2021 16:40:22 Dina Amiria Perempuan 25 Smk Pgri 6 Ya 1 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 9 10 2 10 9 6 46
2/4/2021 17:09:07 Triana Perempuan 39 SD Muhammadiyah 9 malangYa 3 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 3 3 4 4 24
2/4/2021 17:46:04 Isnia Putri Nabila,S.Pd Perempuan 22 SMP NEGERI 1 SUKOREJO-PASURUANYa 2 3 3 5 1 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 11 5 3 6 9 6 40
2/4/2021 17:46:48 Amanda Liana Setya, S.FarmPerempuan 30 SMK Jayanegara Lawang Ya 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 8 6 2 12 12 8 48
2/4/2021 18:00:01 Mita kurnia pristiwayuni Perempuan 32 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 7 6 1 6 7 3 30
2/4/2021 18:15:32 Yeni Sutikaningsih Perempuan 29 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 9 6 3 7 7 7 39
2/4/2021 18:17:36 Rachmadanni Damairo IksahadiLaki-Laki 26 Swasta Ya 1 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 1 12 12 3 14 12 7 60
2/4/2021 19:13:55 Novita Dwi Lestari Perempuan 40 SD Muhammadiyah 9 Ya 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6 7 2 7 6 7 35
2/4/2021 19:26:13 Vika Puspitasari Perempuan 25 Smk NU MIFTAHUL HUDA KEPANJENYa 1 3 4 2 4 4 4 2 3 5 2 5 2 3 2 3 2 9 12 2 10 10 7 50
2/4/2021 21:02:47 Arip Hidayat Laki-Laki 35 SD MUHAMMADIYAH 9 Ya 1 2 1 4 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 7 4 3 3 5 6 28
2/5/2021 4:53:30 Supiyah Perempuan 40 SDN Lesanpuro 4 Ya 2 1 1 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 6 7 2 6 6 4 31
2/6/2021 9:13:37 Lela Kartika WidyaningsihPerempuan 34 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 8 2 6 6 6 34
2/7/2021 10:38:05 Mateni Laki-Laki 35 SDN 1 Salamrojo Ya 2 2 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 1 3 3 3 24
2/15/2021 11:06:43 Muhammad Kosim, S.Pd Laki-Laki 40 SDN Mojolangu 4 Ya 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 9 7 2 7 8 8 41
2/15/2021 11:11:51 Rohman Hakim Laki-Laki 34 SDN POLOWIJEN 2 Ya 3 2 1 4 2 5 4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 7 11 2 10 7 6 43
2/15/2021 11:15:45 Sri Suharyati Perempuan 40 SDN Polowijen 2 Ya 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 7 6 2 6 6 4 31
2/15/2021 11:24:42 Luthfi Purnanta Anzie Perempuan 31 Univ. Stekom Semarang Ya 1 4 2 4 5 2 5 4 2 2 2 4 2 4 2 1 1 10 12 4 6 10 4 46
2/15/2021 11:28:52 Adellia Perempuan 35 SDN Mojolangu 1 Ya 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 4 6 6 6 36
2/15/2021 11:34:53 Latief Laki-Laki 27 SDN Mojolangu 1 Malang Ya 1 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 7 7 2 6 6 5 33
2/15/2021 11:40:19 Amalia Wulandari Perempuan 26 SDN Mojolangu 2 Kota MalangYa 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 1 7 5 2 6 9 4 33
2/15/2021 14:50:29 Ira Perempuan 33 SDN Polowijen Ya 1 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 10 6 2 7 6 5 36
2/15/2021 14:56:42 Dwi Deddy Tristanto Laki-Laki 39 SMKN PALUBALA KAB. GORONTALOYa 1 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 10 10 4 8 8 6 46
2/15/2021 15:01:38 Virdyan Sylvie Perempuan 39 SDN Purwodadi 4 Ya 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 10 6 4 8 6 6 40
2/15/2021 15:05:29 Winanjar Rahayu Perempuan 35 SDN Purwodadi 4 Ya 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 6 3 6 6 7 35
2/15/2021 18:05:58 Ningsih s Perempuan 40 SMKF Maharani Ya 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 6 2 6 6 6 33
2/15/2021 18:10:16 Ike F.A Perempuan 36 SDN 1 Bumirejek Ya 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 9 6 2 7 9 6 39
2/15/2021 19:10:39 Sulistyani P. Perempuan 35 SDN Lowokwaru 4 Ya 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 11 7 3 6 8 8 43
2/15/2021 19:14:34 Choirul Anwar Laki-Laki 40 MIN 2 Kota Malang Ya 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 2 6 6 6 34
2/15/2021 19:18:49 Nada Fairuz Perempuan 27 SMAN 4 Surabaya Ya 1 4 4 3 3 3 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 1 11 8 3 13 15 11 61
2/16/2021 7:58:15 ISWANDI Laki-Laki 38 SMK FARMASI MAHARANI MALANGYa 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 9 9 9 48
2/16/2021 8:01:10 Margaretha Lusikooy Perempuan 40 Shining Star Ya 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 3 6 6 6 37
2/16/2021 8:04:03 Riris Setyowati S.Pd Perempuan 36 SDN Polowijen 2 Ya 2 4 4 4 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 12 7 4 6 8 6 43
2/16/2021 8:06:53 Winda Septi M Perempuan 40 SDN KEBONSARI 4 Ya 2 3 4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 10 7 3 5 5 5 35
2/16/2021 8:10:10 Luluk Lianah Perempuan 40 SMKF maharani Kota MalangYa 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 12 9 4 10 6 8 49






2/16/2021 8:30:34 Diyah Iswanti Perempuan 39 SDN Lowokwaru 4 MalangYa 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 12 6 2 7 8 8 43
2/16/2021 8:53:57 Lely Z Perempuan 37 SMPN 27 Malang Ya 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 8 7 2 10 7 7 41
2/16/2021 8:57:39 Ninik Maharani Perempuan 28 Univ. Muh Lamongan Ya 2 4 5 4 3 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 13 5 4 7 6 4 39
2/16/2021 9:03:32 Rini Wulandari Perempuan 35 SDN Polehan 4 Ya 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 6 8 2 4 6 6 32
2/16/2021 9:06:45 Sriwul Perempuan 33 SDN Pandanwangi 1 Ya 2 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 11 15 3 10 10 8 57
2/16/2021 10:52:11 Santi Sari Perempuan 35 SDN JODIPAN Ya 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 7 2 6 6 6 35
2/16/2021 10:55:29 Mia Aryanti Perempuan 36 PAUD Terpadu Anak Saleh MalangYa 2 5 3 4 2 4 5 4 3 3 3 2 1 4 2 3 4 12 11 4 9 7 9 52
2/16/2021 11:02:12 Retno K.P Perempuan 34 SD Negeri Purwodadi 1 Ya 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 6 2 6 6 6 33
2/16/2021 11:06:02 Dwi Putriana S.Pd Perempuan 33 SDN Madyopuro 4 Ya 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 2 6 6 6 34
2/16/2021 11:08:37 Hida Widanti Perempuan 37 SDN Tasikmadu 1 Ya 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 8 6 2 5 4 5 30
2/16/2021 13:31:37 Ensia Konita, M.S.Pd Perempuan 40 SMK TIRTASARI JAKARTAYa 2 2 2 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 8 7 1 6 6 7 35
2/16/2021 13:33:59 Poppy Perempuan 31 SDN CEMOROKANDANG 2Ya 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 7 6 2 5 6 3 29
2/16/2021 13:37:51 Yemia Putri Perempuan 26 MA salafiyah Syafi'iyah TebuirengYa 1 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 8 9 2 7 6 7 39
2/16/2021 16:43:56 Rosidah Anis Istiqomah Perempuan 35 SMK PGRI 6 Malang Ya 2 3 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 9 4 1 6 8 8 36
2/16/2021 16:53:36 Dikha Marselia Perempuan 36 SDN BARENG 4 Ya 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 9 10 4 6 6 8 43
2/16/2021 17:04:55 Sani H. Perempuan 30 SMPN satap Kaloka Ya 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 1 7 6 2 9 7 6 37
2/16/2021 20:24:41 Rima Fajrina Perempuan 35 MI al Maarif 09 Singosari Ya 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 8 3 2 4 3 5 25
2/16/2021 20:29:45 Yudha P Laki-Laki 40 Smak Diponegoro Blitar Ya 2 3 2 4 4 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 9 11 1 8 8 7 44
2/17/2021 9:12:59 Santhi Erina N Perempuan 36 SDN Bareng 3 Ya 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 12 7 3 8 8 8 46
2/17/2021 9:15:27 Muvida Noor M.S.Pd Perempuan 40 Tk muslimat nu 34 Ya 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 3 3 3 18
2/17/2021 9:17:52 Luthfi Perempuan 29 SMP Negeri 3 Malang Ya 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 6 8 2 9 6 8 39
2/17/2021 9:21:35 Muh. Arief Laki-Laki 39 SD Muhammadiyah 9 MalangYa 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 9 6 2 6 6 7 36
2/20/2021 9:12:17 Parmi Perempuan 36 SMPN 3 NGANJUK Ya 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 3 5 3 21
2/20/2021 9:14:56 Dina Amira Perempuan 26 SMK 1 PGRI Malang Ya 1 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 7 10 4 9 9 7 46
2/20/2021 9:16:54 Shinta Adelia Perempuan 27 SMPN 3 MALANG Ya 1 5 3 5 2 2 2 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 13 6 4 9 6 7 45
2/20/2021 9:19:14 Ana Maghfiroh Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 Ya 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 7 3 1 3 3 6 23
2/20/2021 9:21:39 Yeni M.D Perempuan 36 SDN purwantoro 8 Ya 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 9 10 3 7 7 7 43
2/20/2021 9:24:02 Elis Setyani Perempuan 40 TK Kartika Ya 3 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 4 4 2 2 2 2 8 4 2 7 10 6 37
2/20/2021 9:31:14 Faiza Putri S Perempuan 34 SDN KOTALAMA Ya 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 9 8 2 10 7 9 45
2/20/2021 9:33:45 Elis Setyani Perempuan 40 Polkesma Ya 2 4 1 4 1 1 1 4 2 3 2 2 2 1 3 1 2 9 3 4 7 5 6 34
2/20/2021 9:36:06 Diana Rachmawati Perempuan 32 SD IGS Malang Ya 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 8 4 1 4 4 4 25
2/20/2021 9:40:47 Ardya Garini Perempuan 34 SDN Purwodadi 01 Kota MalangYa 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 11 12 3 7 10 7 50
2/20/2021 10:30:27 Ratna Nur K Perempuan 34 SDN Kauman 1 Malang Ya 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 6 6 2 5 6 5 30
2/20/2021 10:32:29 Wilujeng Perempuan 40 MI NU Malang Ya 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 8 6 2 6 6 7 35
2/20/2021 10:35:00 Istikomah Perempuan 35 SDN PURWODADI 3 Ya 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 7 7 2 5 7 4 32
2/20/2021 10:36:56 RIRIS Perempuan 35 SDN Kesatrian Ya 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 8 2 6 6 6 35
2/20/2021 10:39:57 Lusi Wahyuni Perempuan 40 SDN Purwodadi 01 Kota MalangYa 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 6 7 2 6 6 4 31
2/20/2021 10:46:46 Vita Maysitah Perempuan 35 SDN  Balearjosari 1 Ya 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 3 3 20
2/25/2021 10:12:20 Agustina Rahayu, S.Pd Perempuan 30 SMK PIM Ya 2 3 3 2 1 3 4 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 8 8 1 6 3 5 31
2/25/2021 10:15:30 Ahmad Komar Laki-Laki 39 SMK Putra Indonesia MalangYa 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 2 6 10 4 12 10 7 49
2/25/2021 10:20:19 Eka Tries Perempuan 28 SMK PIM Ya 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 8 8 3 9 9 6 43
2/25/2021 10:25:48 Arfanti Al Jundi Perempuan 27 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 1 3 4 1 2 2 4 1 1 2 4 2 2 1 4 1 8 5 4 4 8 6 35
2/25/2021 10:31:17 Debora Irawati Perempuan 32 SMK PI Malang Ya 2 2 2 5 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 9 8 2 7 6 6 38
2/25/2021 10:42:18 Ari Nuraini Perempuan 38 SDN Lesanpuro 1 Ya 2 2 1 2 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 5 4 2 10 6 6 33
2/25/2021 10:51:04 Dewi Kurniawati S.Pd Perempuan 33 SMK Putra Indonesia MalangYa 2 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 4 10 8 2 7 10 10 47
2/25/2021 10:58:40 Deka Ramanta Laki-Laki 36 SD Muhammadiyah 9 Ya 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 6 6 1 6 5 7 31
2/25/2021 11:20:17 Noor Perempuan 34 SDN Lesanpuro 1 Ya 1 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 1 3 7 9 2 9 9 7 43
2/25/2021 11:31:13 Luis P Perempuan 29 SMA Muhammadiyah Ya 1 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 8 10 4 9 7 6 44
2/25/2021 11:34:29 Dewi Larasati Perempuan 39 SD Negeri Lesanpuro 1 MalangY 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 6 3 3 20
2/25/2021 11:44:08 Wijianingsing, ST.P Perempuan 29 SMK Putra Indonesia Ya 1 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 1 10 10 4 9 9 6 48
2/25/2021 11:47:44 Iwan Setiawan S.Pd Laki-Laki 31 SMK PIM Ya 2 4 4 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 13 9 2 9 10 7 50
2/25/2021 12:00:48 Sugeng Setiawan Laki-Laki 29 SMK PIM Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 6 6 2 8 6 6 34
2/25/2021 12:05:23 Ita Nuritawati Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 6 6 6 32
2/25/2021 12:07:44 Umi Kulsum Perempuan 39 SDN Bunulrejo 2 Ya 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 7 3 6 6 8 36
2/25/2021 12:12:43 Lusia Andriani S.Pd Perempuan 39 SMK PI Malang Ya 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 7 8 2 7 6 6 36
2/25/2021 12:16:01 Ria Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 Ya 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 3 3 17
2/25/2021 16:57:51 Larasati Chairunisa Perempuan 28 SMK Farmasi Maharani Ya 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 10 6 2 7 7 8 40
2/25/2021 17:05:36 Luthfiyanto Laki-Laki 33 SMKF Maharani Ya 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 7 6 2 6 6 8 35
2/25/2021 17:07:30 Gito Rini S.Pd Perempuan 38 SMK PI Malang Ya 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 12 9 4 10 6 8 49
2/25/2021 17:17:45 Siti Khomariah Perempuan 30 SMK PIM Ya 2 3 4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 10 7 3 5 5 5 35
2/25/2021 17:29:32 Suchory Sapto Putri Perempuan 29 SMK Putra Indonesia MalangYa 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 6 3 6 6 7 35
2/25/2021 17:31:36 Mila Irawati Perempuan 29 SMPN 20 Malang Ya 1 3 4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 10 7 3 5 5 5 35
2/25/2021 17:36:05 Tutik Mahmuda Perempuan 39 SMPN 20 Ya 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 11 12 3 7 10 7 50
2/25/2021 17:55:14 Widyanto Laki-Laki 37 Univ. Muhammadiyah MalangYa 1 5 3 5 2 2 2 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 13 6 4 9 7 6 45
2/25/2021 18:07:07 Diah Wulandari Perempuan 39 SMK Tirtasari Jakarta Ya 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4 2 2 2 2 8 4 2 4 10 6 34
2/25/2021 18:08:56 Wiwik Widjati S.Pd Perempuan 40 SMPN 20 Malang Ya 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 9 6 2 7 9 6 39
2/25/2021 18:10:56 Heri Kiswanto Laki-Laki 40 SMPN 20 Malang Ya 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 9 10 4 6 6 8 43
2/25/2021 18:13:24 Ely Cristantin Perempuan 30 SMPN 21 Malang Ya 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 1 7 6 2 9 7 6 37
2/25/2021 18:15:18 Putri Maulani Perempuan 29 SMPN 21 Malang Ya 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 7 6 2 8 6 6 35
2/25/2021 18:18:17 Pujud Rukmono S.Pd Laki-Laki 40 SMK Putra Indonesia Ya 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 6 3 6 5 3 29
2/25/2021 19:58:35 Masyitah Laksmi Dewi S.AgPerempuan 37 SMK Putra Indonesia MalangYa 2 4 1 4 1 1 1 4 2 3 2 2 2 1 3 1 2 9 3 4 7 5 6 34
2/25/2021 20:01:30 Lisdia Iramita 29 Perempuan 29 SMPN 20 Malang Ya 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 6 6 2 6 6 4 30
2/25/2021 20:03:39 Anik Mariyanti Perempuan 40 SMPN 20 Malang Ya 3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 10 4 2 6 6 3 31
2/25/2021 20:06:09 Manuel Jose Laki-Laki 38 SMP Negeri 20 Malang Ya 2 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 7 3 3 5 3 26
2/25/2021 20:09:18 Endah Kurnia Perempuan 34 SMP Negeri 20 Malang Ya 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 7 2 6 5 3 28










Nama Lengkap Jenis Kelamin Usia Tempat Bekerja WIPL KATEGORI WIPL PLIW KATEGORI PLIW WPLE KATEGORI WPLE WORK LIFE BALANCE KATEGORI WLB JI KATEGORI JI RM KATEGORI RM IR KATEGORI IR OS KATEGORI OS CD KATEGORI CD FC KATEGORI FC STESS KERJA KATEGORI STRES
Dewi Annisa Perempuan 30 Smpn 27 malang sew 7 Rendah 20 Tinggi 11 Rendah 38 Rendah 15 Tinggi 12 Tinggi 3 Tinggi 10 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 55 Tinggi
Nurul Afifah Perempuan 30 SMKN 1 Purwosari 19 Rendah 15 Rendah 12 Rendah 46 Rendah 9 Tinggi 11 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 46 Tinggi
Dahlia Wardati Perempuan 40 SMP negeri 12 Malang 21 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 52 Tinggi 5 Rendah 5 Rendah 2 Tinggi 3 Rendah 3 Rendah 5 Rendah 23 Rendah
Hendrian Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 8 Tinggi 12 Tinggi 3 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 49 Tinggi
H. Nova Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 8 Tinggi 12 Tinggi 2 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 44 Tinggi
Aan Ronaldo Laki-Laki 38 SMP Negeri 12 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 8 Tinggi 12 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 44 Tinggi
Reny Setyowati Prodjo S.Pd erempuan 39 SMPN 10 MALANG 19 Rendah 16 Tinggi 16 Tinggi 51 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 37 Tinggi
Nanik purwantini Perempuan 35 SMPNegeri 23 22 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 55 Tinggi 4 Rendah 3 Rendah 1 Rendah 4 Rendah 5 Rendah 3 Rendah 20 Rendah
X Perempuan 26 Sd 19 Rendah 16 Tinggi 16 Tinggi 51 Rendah 8 Tinggi 10 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 39 Tinggi
Inish amanda Perempuan 30 Guru smp 20 20 Tinggi 15 Rendah 19 Tinggi 54 Tinggi 9 Tinggi 10 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 45 Tinggi
Ina trisnilawati Perempuan 36 Sdn madyopuro 4 24 Tinggi 16 Tinggi 14 Rendah 54 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 3 Rendah 28 Rendah
Nurul Mahfudi Laki-Laki 29 SMKS Pemuda 3 Kesamben Blitar 17 Rendah 16 Tinggi 16 Tinggi 49 Rendah 7 Rendah 9 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 11 Tinggi 8 Tinggi 46 Tinggi
Wahjuningsih Perempuan 40 SMPN 10 MALANG 23 Tinggi 17 Tinggi 16 Tinggi 56 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Ika Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 20 Tinggi 16 Tinggi 12 Rendah 48 Rendah 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 32 Rendah
Sulistyowati Perempuan 34 SDN Sukoharjo 1 20 Tinggi 16 Tinggi 13 Rendah 49 Rendah 7 Rendah 8 Tinggi 3 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 40 Tinggi
IKA YULIA AFRIANTI, S.Pd.Perempuan 30 UPTD SMPN 1 PAGU 25 Tinggi 20 Tinggi 20 Tinggi 65 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 2 Tinggi 3 Rendah 4 Rendah 4 Rendah 29 Rendah
Rizka Zulvana Wardhani Perempuan 27 SMPN 6 Malang 25 Tinggi 19 Tinggi 16 Tinggi 60 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 1 Rendah 5 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 27 Rendah
Yohana Krisna Ariesta SudarmadiPerempuan 27 SDN Bunulrejo 2 20 Tinggi 16 Tinggi 14 Rendah 50 Rendah 8 Tinggi 5 Rendah 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 5 Rendah 33 Rendah
Lusi aprilatanti Perempuan 37 Kediri 14 Rendah 9 Rendah 16 Tinggi 39 Rendah 9 Tinggi 10 Tinggi 2 Tinggi 11 Tinggi 12 Tinggi 11 Tinggi 55 Tinggi
CITRA RUSANTI Perempuan 34 Sidoarjo 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 32 Rendah
Dewi istiroha Perempuan 39 Smp 12 malang 20 Tinggi 14 Rendah 16 Tinggi 50 Rendah 8 Tinggi 8 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 36 Tinggi
Alifia Mujiutami Perempuan 24 Paud Al Islah 24 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 55 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 33 Rendah
Siti Qomariya Perempuan 32 SDN Banyuanyar tengah 21 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 52 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 3 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 7 Tinggi 33 Rendah
Suciati Perempuan 36 SLB YP2 malang 25 Tinggi 19 Tinggi 20 Tinggi 64 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 3 Rendah 4 Rendah 32 Rendah
Tri Maryati Perempuan 35 Bekerja 20 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 53 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Moh Zulfikhar Akbar Laki-Laki 25 Smk  8 malang 15 Rendah 11 Rendah 13 Rendah 39 Rendah 8 Tinggi 8 Tinggi 4 Tinggi 10 Tinggi 9 Tinggi 10 Tinggi 49 Tinggi
Tri Maryati Perempuan 36 SMPN 11 20 Tinggi 16 Tinggi 19 Tinggi 55 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 32 Rendah
Riris Wulandari Perempuan 27 SMALB SUMBER DHARMA 20 Tinggi 16 Tinggi 14 Rendah 50 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Kamali Laki-Laki 40 SMPN 10 Malang 25 Tinggi 20 Tinggi 18 Tinggi 63 Tinggi 6 Rendah 4 Rendah 1 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 21 Rendah
Syaiful Imron Laki-Laki 30 SLB Yayasan Putra Pancasila 20 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 58 Tinggi 10 Tinggi 9 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 39 Tinggi
Badriyah Arum Puspitasari, S. KomPerempuan 30 SD Katolik Budi Luhur Nganjuk 21 Tinggi 13 Rendah 13 Rendah 47 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 10 Tinggi 5 Rendah 38 Tinggi
Nafi' Fadlilah Perempuan 33 SDN Kalijaten 14 Rendah 13 Rendah 15 Rendah 42 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 8 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 42 Tinggi
Aisyah kusuma Perempuan 30 SLB B YPTB MALANG 25 Tinggi 20 Tinggi 17 Tinggi 62 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 1 Rendah 5 Rendah 7 Tinggi 5 Rendah 38 Tinggi
Lilis Nafi'ah Perempuan 35 SDN Bulusidokare 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 33 Rendah
billy insia sutejo, S.Pd. Laki-Laki 33 slb c autis negeri kedungkandang 20 Tinggi 16 Tinggi 8 Rendah 44 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Lutfiah Perempuan 38 Sd Muhammadiyah 4 Batu 20 Tinggi 20 Tinggi 19 Tinggi 59 Tinggi 5 Rendah 7 Tinggi 3 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 4 Rendah 30 Rendah
Yuli Fitriani Perempuan 32 BA Restu 1 23 Tinggi 18 Tinggi 18 Tinggi 59 Tinggi 6 Rendah 3 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 19 Rendah
Dita Nur Laili Perempuan 24 Paud al islah 25 Tinggi 19 Tinggi 15 Rendah 59 Tinggi 6 Rendah 10 Tinggi 4 Tinggi 8 Tinggi 10 Tinggi 5 Rendah 43 Tinggi
Intan Muhibah Perempuan 30 Sidoarjo 18 Rendah 12 Rendah 13 Rendah 43 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 8 Tinggi 36 Tinggi
Dina Amiria Perempuan 25 Smk Pgri 6 18 Rendah 15 Rendah 16 Tinggi 49 Rendah 9 Tinggi 10 Tinggi 2 Tinggi 10 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 46 Tinggi
Triana Perempuan 39 SD Muhammadiyah 9 malang 23 Tinggi 20 Tinggi 18 Tinggi 61 Tinggi 7 Rendah 3 Rendah 3 Tinggi 3 Rendah 4 Rendah 4 Rendah 24 Rendah
Isnia Putri Nabila,S.Pd Perempuan 22 SMP NEGERI 1 SUKOREJO-PASURUAN 20 Tinggi 15 Rendah 17 Tinggi 52 Tinggi 11 Tinggi 5 Rendah 3 Tinggi 6 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 40 Tinggi
Amanda Liana Setya, S.FarmPerempuan 30 SMK Jayanegara Lawang 25 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 63 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 12 Tinggi 12 Tinggi 8 Tinggi 48 Tinggi
Mita kurnia pristiwayuni Perempuan 32 SD Muhammadiyah 9 Malang 24 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 56 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 1 Rendah 6 Tinggi 7 Tinggi 3 Rendah 30 Rendah
Yeni Sutikaningsih Perempuan 29 SD Muhammadiyah 9 Malang 16 Rendah 15 Rendah 17 Tinggi 48 Rendah 9 Tinggi 6 Tinggi 3 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 39 Tinggi
Rachmadanni Damairo IksahadiLaki-Laki 26 Swasta 12 Rendah 11 Rendah 12 Rendah 35 Rendah 12 Tinggi 12 Tinggi 3 Tinggi 14 Tinggi 12 Tinggi 7 Tinggi 60 Tinggi
Novita Dwi Lestari Perempuan 40 SD Muhammadiyah 9 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 6 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 35 Rendah
Vika Puspitasari Perempuan 25 Smk NU MIFTAHUL HUDA KEPANJEN 13 Rendah 15 Rendah 14 Rendah 42 Rendah 9 Tinggi 12 Tinggi 2 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 50 Tinggi
Arip Hidayat Laki-Laki 35 SD MUHAMMADIYAH 9 22 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 54 Tinggi 7 Rendah 4 Rendah 3 Tinggi 3 Rendah 5 Rendah 6 Tinggi 28 Rendah
Supiyah Perempuan 40 SDN Lesanpuro 4 23 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 61 Tinggi 6 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 4 Rendah 31 Rendah
Lela Kartika WidyaningsihPerempuan 34 SD Muhammadiyah 9 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 6 Rendah 8 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Mateni Laki-Laki 35 SDN 1 Salamrojo 23 Tinggi 17 Tinggi 16 Tinggi 56 Tinggi 9 Tinggi 5 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 24 Rendah
Muhammad Kosim, S.Pd Laki-Laki 40 SDN Mojolangu 4 18 Rendah 14 Rendah 16 Tinggi 48 Rendah 9 Tinggi 7 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 41 Tinggi
Rohman Hakim Laki-Laki 34 SDN POLOWIJEN 2 22 Tinggi 15 Rendah 17 Tinggi 54 Tinggi 7 Rendah 11 Tinggi 2 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 43 Tinggi
Sri Suharyati Perempuan 40 SDN Polowijen 2 22 Tinggi 15 Rendah 16 Tinggi 53 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 4 Rendah 31 Rendah
Luthfi Purnanta Anzie Perempuan 31 Univ. Stekom Semarang 20 Tinggi 16 Tinggi 18 Tinggi 54 Tinggi 10 Tinggi 12 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 10 Tinggi 4 Rendah 46 Tinggi
Adellia Perempuan 35 SDN Mojolangu 1 20 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 51 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 36 Tinggi
Latief Laki-Laki 27 SDN Mojolangu 1 Malang 25 Tinggi 18 Tinggi 14 Rendah 57 Tinggi 7 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 5 Rendah 33 Rendah
Amalia Wulandari Perempuan 26 SDN Mojolangu 2 Kota Malang 25 Tinggi 18 Tinggi 18 Tinggi 61 Tinggi 7 Rendah 5 Rendah 2 Tinggi 6 Tinggi 9 Tinggi 4 Rendah 33 Rendah
Ira Perempuan 33 SDN Polowijen 20 Tinggi 15 Rendah 14 Rendah 49 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 5 Rendah 36 Tinggi
Dwi Deddy Tristanto Laki-Laki 39 SMKN PALUBALA KAB. GORONTALO 20 Tinggi 16 Tinggi 18 Tinggi 54 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 4 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 46 Tinggi
Virdyan Sylvie Perempuan 39 SDN Purwodadi 4 20 Tinggi 16 Tinggi 12 Rendah 48 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 4 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 40 Tinggi
Winanjar Rahayu Perempuan 35 SDN Purwodadi 4 20 Tinggi 14 Rendah 15 Rendah 49 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 35 Rendah
Ningsih s Perempuan 40 SMKF Maharani 19 Rendah 15 Rendah 16 Tinggi 50 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 33 Rendah
Ike F.A Perempuan 36 SDN 1 Bumirejek 20 Tinggi 15 Rendah 16 Tinggi 51 Rendah 9 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 39 Tinggi
Sulistyani P. Perempuan 35 SDN Lowokwaru 4 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 11 Tinggi 7 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 43 Tinggi
Choirul Anwar Laki-Laki 40 MIN 2 Kota Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Nada Fairuz Perempuan 27 SMAN 4 Surabaya 15 Rendah 12 Rendah 12 Rendah 39 Rendah 11 Tinggi 8 Tinggi 3 Tinggi 13 Tinggi 15 Tinggi 11 Tinggi 61 Tinggi
ISWANDI Laki-Laki 38 SMK FARMASI MAHARANI MALANG 15 Rendah 12 Rendah 12 Rendah 39 Rendah 9 Tinggi 9 Tinggi 3 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 48 Tinggi
Margaretha Lusikooy Perempuan 40 Shining Star 21 Tinggi 18 Tinggi 14 Rendah 53 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 37 Tinggi
Riris Setyowati S.Pd Perempuan 36 SDN Polowijen 2 18 Rendah 13 Rendah 16 Tinggi 47 Rendah 12 Tinggi 7 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 43 Tinggi
Winda Septi M Perempuan 40 SDN KEBONSARI 4 24 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 57 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 3 Tinggi 5 Rendah 5 Rendah 5 Rendah 35 Rendah
Luluk Lianah Perempuan 40 SMKF maharani Kota Malang 11 Rendah 11 Rendah 13 Rendah 35 Rendah 12 Tinggi 9 Tinggi 4 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 49 Tinggi







Diyah Iswanti Perempuan 39 SDN Lowokwaru 4 Malang 15 Rendah 13 Rendah 16 Tinggi 44 Rendah 12 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 43 Tinggi
Lely Z Perempuan 37 SMPN 27 Malang 20 Tinggi 11 Rendah 12 Rendah 43 Rendah 8 Tinggi 7 Tinggi 2 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 41 Tinggi
Ninik Maharani Perempuan 28 Univ. Muh Lamongan 23 Tinggi 14 Rendah 16 Tinggi 53 Tinggi 13 Tinggi 5 Rendah 4 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 4 Rendah 39 Tinggi
Rini Wulandari Perempuan 35 SDN Polehan 4 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 6 Rendah 8 Tinggi 2 Tinggi 4 Rendah 6 Tinggi 6 Tinggi 32 Rendah
Sriwul Perempuan 33 SDN Pandanwangi 1 13 Rendah 13 Rendah 13 Rendah 39 Rendah 11 Tinggi 15 Tinggi 3 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 8 Tinggi 57 Tinggi
Santi Sari Perempuan 35 SDN JODIPAN 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 35 Rendah
Mia Aryanti Perempuan 36 PAUD Terpadu Anak Saleh Malang 18 Rendah 17 Tinggi 12 Rendah 47 Rendah 12 Tinggi 11 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 9 Tinggi 52 Tinggi
Retno K.P Perempuan 34 SD Negeri Purwodadi 1 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 33 Rendah
Dwi Putriana S.Pd Perempuan 33 SDN Madyopuro 4 20 Tinggi 16 Tinggi 8 Rendah 44 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Hida Widanti Perempuan 37 SDN Tasikmadu 1 19 Rendah 16 Tinggi 14 Rendah 49 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 4 Rendah 5 Rendah 30 Rendah
Ensia Konita, M.S.Pd Perempuan 40 SMK TIRTASARI JAKARTA 20 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 53 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 1 Rendah 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 35 Rendah
Poppy Perempuan 31 SDN CEMOROKANDANG 2 22 Tinggi 17 Tinggi 16 Tinggi 55 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 3 Rendah 29 Rendah
Yemia Putri Perempuan 26 MA salafiyah Syafi'iyah Tebuireng 20 Tinggi 16 Tinggi 12 Rendah 48 Rendah 8 Tinggi 9 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 39 Tinggi
Rosidah Anis Istiqomah Perempuan 35 SMK PGRI 6 Malang 23 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 55 Tinggi 9 Tinggi 4 Rendah 1 Rendah 6 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 36 Tinggi
Dikha Marselia Perempuan 36 SDN BARENG 4 19 Rendah 16 Tinggi 16 Tinggi 51 Rendah 9 Tinggi 10 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 43 Tinggi
Sani H. Perempuan 30 SMPN satap Kaloka 21 Tinggi 18 Tinggi 13 Rendah 52 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 37 Tinggi
Rima Fajrina Perempuan 35 MI al Maarif 09 Singosari 25 Tinggi 20 Tinggi 12 Rendah 57 Tinggi 8 Tinggi 3 Rendah 2 Tinggi 4 Rendah 3 Rendah 5 Rendah 25 Rendah
Yudha P Laki-Laki 40 Smak Diponegoro Blitar 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 9 Tinggi 11 Tinggi 1 Rendah 8 Tinggi 8 Tinggi 7 Tinggi 44 Tinggi
Santhi Erina N Perempuan 36 SDN Bareng 3 19 Rendah 14 Rendah 16 Tinggi 49 Rendah 12 Tinggi 7 Tinggi 3 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 8 Tinggi 46 Tinggi
Muvida Noor M.S.Pd Perempuan 40 Tk muslimat nu 34 25 Tinggi 20 Tinggi 20 Tinggi 65 Tinggi 5 Rendah 3 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 18 Rendah
Luthfi Perempuan 29 SMP Negeri 3 Malang 20 Tinggi 12 Rendah 17 Tinggi 49 Rendah 6 Rendah 8 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 39 Tinggi
Muh. Arief Laki-Laki 39 SD Muhammadiyah 9 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 36 Tinggi
Parmi Perempuan 36 SMPN 3 NGANJUK 24 Tinggi 20 Tinggi 18 Tinggi 62 Tinggi 4 Rendah 4 Rendah 2 Tinggi 3 Rendah 5 Rendah 3 Rendah 21 Rendah
Dina Amira Perempuan 26 SMK 1 PGRI Malang 18 Rendah 12 Rendah 16 Tinggi 46 Rendah 7 Rendah 10 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 46 Tinggi
Shinta Adelia Perempuan 27 SMPN 3 MALANG 20 Tinggi 16 Tinggi 20 Tinggi 56 Tinggi 13 Tinggi 6 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 45 Tinggi
Ana Maghfiroh Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 20 Tinggi 16 Tinggi 14 Rendah 50 Rendah 7 Rendah 3 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 6 Tinggi 23 Rendah
Yeni M.D Perempuan 36 SDN purwantoro 8 16 Rendah 12 Rendah 15 Rendah 43 Rendah 9 Tinggi 10 Tinggi 3 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 43 Tinggi
Elis Setyani Perempuan 40 TK Kartika 21 Tinggi 17 Tinggi 16 Tinggi 54 Tinggi 8 Tinggi 4 Rendah 2 Tinggi 7 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 37 Tinggi
Faiza Putri S Perempuan 34 SDN KOTALAMA 17 Rendah 15 Rendah 16 Tinggi 48 Rendah 9 Tinggi 8 Tinggi 2 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 9 Tinggi 45 Tinggi
Elis Setyani Perempuan 40 Polkesma 23 Tinggi 20 Tinggi 13 Rendah 56 Tinggi 9 Tinggi 3 Rendah 4 Tinggi 7 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 34 Rendah
Diana Rachmawati Perempuan 32 SD IGS Malang 25 Tinggi 20 Tinggi 20 Tinggi 65 Tinggi 8 Tinggi 4 Rendah 1 Rendah 4 Rendah 4 Rendah 4 Rendah 25 Rendah
Ardya Garini Perempuan 34 SDN Purwodadi 01 Kota Malang 16 Rendah 14 Rendah 14 Rendah 44 Rendah 11 Tinggi 12 Tinggi 3 Tinggi 7 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 50 Tinggi
Ratna Nur K Perempuan 34 SDN Kauman 1 Malang 24 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 57 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 5 Rendah 30 Rendah
Wilujeng Perempuan 40 MI NU Malang 20 Tinggi 15 Rendah 16 Tinggi 51 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 35 Rendah
Istikomah Perempuan 35 SDN PURWODADI 3 22 Tinggi 15 Rendah 18 Tinggi 55 Tinggi 7 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 5 Rendah 7 Tinggi 4 Rendah 32 Rendah
RIRIS Perempuan 35 SDN Kesatrian 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 7 Rendah 8 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 35 Rendah
Lusi Wahyuni Perempuan 40 SDN Purwodadi 01 Kota Malang 24 Tinggi 18 Tinggi 18 Tinggi 60 Tinggi 6 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 4 Rendah 31 Rendah
Vita Maysitah Perempuan 35 SDN  Balearjosari 1 25 Tinggi 20 Tinggi 16 Tinggi 61 Tinggi 5 Rendah 5 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 20 Rendah
Agustina Rahayu, S.Pd Perempuan 30 SMK PIM 17 Rendah 13 Rendah 12 Rendah 42 Rendah 8 Tinggi 8 Tinggi 1 Rendah 6 Tinggi 3 Rendah 5 Rendah 31 Rendah
Ahmad Komar Laki-Laki 39 SMK Putra Indonesia Malang 17 Rendah 16 Tinggi 15 Rendah 48 Rendah 6 Rendah 10 Tinggi 4 Tinggi 12 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 49 Tinggi
Eka Tries Perempuan 28 SMK PIM 21 Tinggi 18 Tinggi 4 Rendah 43 Rendah 8 Tinggi 8 Tinggi 3 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 43 Tinggi
Arfanti Al Jundi Perempuan 27 SDN Bunulrejo 2 25 Tinggi 20 Tinggi 16 Tinggi 61 Tinggi 8 Tinggi 5 Rendah 4 Tinggi 4 Rendah 8 Tinggi 6 Tinggi 35 Rendah
Debora Irawati Perempuan 32 SMK PI Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 16 Tinggi 52 Tinggi 9 Tinggi 8 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 38 Tinggi
Ari Nuraini Perempuan 38 SDN Lesanpuro 1 20 Tinggi 16 Tinggi 20 Tinggi 56 Tinggi 5 Rendah 4 Rendah 2 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 33 Rendah
Dewi Kurniawati S.Pd Perempuan 33 SMK Putra Indonesia Malang 10 Rendah 12 Rendah 15 Rendah 37 Rendah 10 Tinggi 8 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 47 Tinggi
Deka Ramanta Laki-Laki 36 SD Muhammadiyah 9 20 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 58 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 1 Rendah 6 Tinggi 5 Rendah 7 Tinggi 31 Rendah
Noor Perempuan 34 SDN Lesanpuro 1 18 Rendah 16 Tinggi 13 Rendah 47 Rendah 7 Rendah 9 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 43 Tinggi
Luis P Perempuan 29 SMA Muhammadiyah 20 Tinggi 15 Rendah 16 Tinggi 51 Rendah 8 Tinggi 10 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 44 Tinggi
Dewi Larasati Perempuan 39 SD Negeri Lesanpuro 1 Malang 25 Tinggi 20 Tinggi 16 Tinggi 61 Tinggi 3 Rendah 3 Rendah 2 Tinggi 6 Tinggi 3 Rendah 3 Rendah 20 Rendah
Wijianingsing, ST.P Perempuan 29 SMK Putra Indonesia 22 Tinggi 17 Tinggi 15 Rendah 54 Tinggi 10 Tinggi 10 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 48 Tinggi
Iwan Setiawan S.Pd Laki-Laki 31 SMK PIM 12 Rendah 19 Tinggi 11 Rendah 42 Rendah 13 Tinggi 9 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 50 Tinggi
Sugeng Setiawan Laki-Laki 29 SMK PIM 20 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 51 Rendah 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Ita Nuritawati Perempuan 37 SDN Bunulrejo 2 20 Tinggi 16 Tinggi 12 Rendah 48 Rendah 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 32 Rendah
Umi Kulsum Perempuan 39 SDN Bunulrejo 2 19 Rendah 16 Tinggi 12 Rendah 47 Rendah 6 Rendah 7 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 36 Tinggi
Lusia Andriani S.Pd Perempuan 39 SMK PI Malang 22 Tinggi 16 Tinggi 15 Rendah 53 Tinggi 7 Rendah 8 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 36 Tinggi
Ria Perempuan 36 SDN Bunulrejo 1 25 Tinggi 20 Tinggi 17 Tinggi 62 Tinggi 3 Rendah 4 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 3 Rendah 17 Rendah
Larasati Chairunisa Perempuan 28 SMK Farmasi Maharani 21 Tinggi 16 Tinggi 14 Rendah 51 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 7 Tinggi 8 Tinggi 40 Tinggi
Luthfiyanto Laki-Laki 33 SMKF Maharani 20 Tinggi 16 Tinggi 20 Tinggi 56 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 35 Rendah
Gito Rini S.Pd Perempuan 38 SMK PI Malang 18 Rendah 16 Tinggi 20 Tinggi 54 Tinggi 12 Tinggi 9 Tinggi 4 Tinggi 10 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 49 Tinggi
Siti Khomariah Perempuan 30 SMK PIM 24 Tinggi 16 Tinggi 18 Tinggi 58 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 3 Tinggi 5 Rendah 5 Rendah 5 Rendah 35 Rendah
Suchory Sapto Putri Perempuan 29 SMK Putra Indonesia Malang 20 Tinggi 14 Rendah 15 Rendah 49 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 7 Tinggi 35 Rendah
Mila Irawati Perempuan 29 SMPN 20 Malang 24 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 57 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 3 Tinggi 5 Rendah 5 Rendah 5 Rendah 35 Rendah
Tutik Mahmuda Perempuan 39 SMPN 20 16 Rendah 14 Rendah 14 Rendah 44 Rendah 11 Tinggi 12 Tinggi 3 Tinggi 7 Tinggi 10 Tinggi 7 Tinggi 50 Tinggi
Widyanto Laki-Laki 37 Univ. Muhammadiyah Malang 23 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 61 Tinggi 13 Tinggi 6 Tinggi 4 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 45 Tinggi
Diah Wulandari Perempuan 39 SMK Tirtasari Jakarta 21 Tinggi 17 Tinggi 16 Tinggi 54 Tinggi 8 Tinggi 4 Rendah 2 Tinggi 4 Rendah 10 Tinggi 6 Tinggi 34 Rendah
Wiwik Widjati S.Pd Perempuan 40 SMPN 20 Malang 20 Tinggi 15 Rendah 16 Tinggi 51 Rendah 9 Tinggi 6 Tinggi 2 Tinggi 7 Tinggi 9 Tinggi 6 Tinggi 39 Tinggi
Heri Kiswanto Laki-Laki 40 SMPN 20 Malang 20 Tinggi 14 Rendah 16 Tinggi 50 Rendah 9 Tinggi 10 Tinggi 4 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 8 Tinggi 43 Tinggi
Ely Cristantin Perempuan 30 SMPN 21 Malang 21 Tinggi 18 Tinggi 12 Rendah 51 Rendah 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 9 Tinggi 7 Tinggi 6 Tinggi 37 Tinggi
Putri Maulani Perempuan 29 SMPN 21 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 18 Tinggi 54 Tinggi 7 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 8 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 35 Rendah
Pujud Rukmono S.Pd Laki-Laki 40 SMK Putra Indonesia 25 Tinggi 20 Tinggi 20 Tinggi 65 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 3 Tinggi 6 Tinggi 5 Rendah 3 Rendah 29 Rendah
Masyitah Laksmi Dewi S.AgPerempuan 37 SMK Putra Indonesia Malang 23 Tinggi 20 Tinggi 12 Rendah 55 Tinggi 9 Tinggi 3 Rendah 4 Tinggi 7 Tinggi 5 Rendah 6 Tinggi 34 Rendah
Lisdia Iramita 29 Perempuan 29 SMPN 20 Malang 22 Tinggi 19 Tinggi 16 Tinggi 57 Tinggi 6 Rendah 6 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 4 Rendah 30 Rendah
Anik Mariyanti Perempuan 40 SMPN 20 Malang 25 Tinggi 20 Tinggi 19 Tinggi 64 Tinggi 10 Tinggi 4 Rendah 2 Tinggi 6 Tinggi 6 Tinggi 3 Rendah 31 Rendah
Manuel Jose Laki-Laki 38 SMP Negeri 20 Malang 25 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 63 Tinggi 5 Rendah 7 Tinggi 3 Tinggi 3 Rendah 5 Rendah 3 Rendah 26 Rendah
Endah Kurnia Perempuan 34 SMP Negeri 20 Malang 20 Tinggi 16 Tinggi 17 Tinggi 53 Tinggi 5 Rendah 7 Tinggi 2 Tinggi 6 Tinggi 5 Rendah 3 Rendah 28 Rendah
Syamsiah Nugroho Laki-Laki 39 SMPN 20 Malang 22 Tinggi 18 Tinggi 20 Tinggi 60 Tinggi 3 Rendah 3 Rendah 1 Rendah 3 Rendah 6 Tinggi 4 Rendah 20 Rendah
MEDIAN 20 16 16 52 8 6 2 6 6 6 35.5
TINGGI 113 107 95 87 87 122 132 117 121 105 75
































1. Uji Normalitas 
 




N 150 150 
Normal Parametersa,b 
Mean 52.07 36.87 
Std. Deviation 6.526 8.640 
Most Extreme Differences 
Absolute .088 .093 
Positive .064 .093 
Negative -.088 -.062 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.083 1.142 
Asymp. Sig. (2-tailed) .192 .147 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 






Pearson Correlation 1 -.663** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 150 150 
STESSKERJA 
Pearson Correlation -.663** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
3. Frekuensi Tabel  
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-Laki 29 19.3 19.3 19.3 
Perempuan 121 80.7 80.7 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
22 1 .7 .7 .7 
24 2 1.3 1.3 2.0 
25 3 2.0 2.0 4.0 
26 5 3.3 3.3 7.3 
27 7 4.7 4.7 12.0 
28 3 2.0 2.0 14.0 
29 10 6.7 6.7 20.7 
30 13 8.7 8.7 29.3 
31 3 2.0 2.0 31.3 
32 5 3.3 3.3 34.7 
33 7 4.7 4.7 39.3 
34 10 6.7 6.7 46.0 
35 15 10.0 10.0 56.0 
36 14 9.3 9.3 65.3 
37 7 4.7 4.7 70.0 
38 8 5.3 5.3 75.3 
39 14 9.3 9.3 84.7 
40 23 15.3 15.3 100.0 
Total 150 100.0 100.0  
 
Berapa jumlah anak saudara 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 67 44.7 44.7 44.7 
2 62 41.3 41.3 86.0 
3 21 14.0 14.0 100.0 




4. Uji Kategori sasi 
JML_anak * KATEGORISTRES Crosstabulation 




 KATEGORISTRES Total 
Rendah Tinggi 
JML_anak 
1 29 38 67 
2 32 30 62 
3 14 7 21 
Total 75 75 150 
 
JML_anak * KATEGORI WLB Crosstabulation 
Count   
 KATEGORIWLB Total 
Rendah Tinggi 
JML_anak 
1 34 33 67 
2 20 42 62 
3 9 12 21 
Total 63 87 150 
 
Jenis Kelamin * KATEGORI WLB Crosstabulation 
Count   
 KATEGORIWLB Total 
Rendah Tinggi 
JenisKelamin 
Laki-Laki 10 19 29 
Perempuan 53 68 121 
Total 63 87 150 
 
Jenis Kelamin * KATEGORI STRES Crosstabulation 
Count   
 KATEGORISTRES Total 
Rendah Tinggi 
JenisKelamin 
Laki-Laki 12 17 29 
Perempuan 63 58 121 



























































2. Hasil Uji Plagiasi 
 
